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Omistaessaan tai hallitessaan yhden tai useamman nautaeläimen on rekisteröidyttävä nautakarjan pitäjäksi. Ennen 
nautakarjan hankintaa on toimitettava rekisteröintilomake sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, missä 
karjanpitäjän asuinpaikka tai maatilakeskus sijaitsee. Rekisterissä on tultava selväksi henkilötiedot, eläinten pito-
paikat, eläintenpidon tarkoitus ja rekisteröinnin syy. EU on määrittänyt hyvin tarkasti, mitä tai minkälaisia eläinten 
korvamerkkien tulee olla. Päämerkki on oltava eläimellä oikeassa korvassa, siinä on oltava viivakoodi, sen pitää 
tietyn kokoinen ja näköinen. Apumerkki on oltava eläimellä aina vasemmassa korvassa. 
 
Suomessa on tällä hetkellä kolme yritystä, jotka saavat markkinoida Eviran hyväksymiä korvamerkkejä. Näitä ovat 
Faba, A-Kauppa ja Suomen Korvamerkkimyynti. Eläinten pitäjä saa itse päättää käyttääkö, perinteisiä korvamerkke-
jä vai eMerkkiä. Tilallinen voi päättää asiasta jokaisen eläimen kohdalla erikseen. eMerkki pitää sisällään eläimen 
identin, eli eläimen virallisen tunnuksen. Transponderi eMerkin sisällä on pasiivinen tietovarasto, eli se sisältää vain 
kyseisen lehmän identin. eMerkki on aina kertakäyttöinen, sitä ei siis voi siirtää eläimeltä toiselle. On tehty mahdot-
tomaksi muuttaa, poistaa tai vaihtaa sen numeroa. 
 
Opinnäytetyön kysely- ja haastattelututkimuksessa selvitettiin eMerkkien hyödyllisyyttä lypsykarjatiloilla. Työn tar-
koituksena on tutkia, mitä mieltä ovat pohjoiskarjalaiset, keskipohjanmaalaiset ja pohjoissavolaiset tällä hetkellä 
eMerkistä ja sen hyödyistä heidän maidontuotantotiloillaan. Opinäytetyössä on myös tehty kuusi puhelinhaastatte-
lua yrityksille, jotka markkinoivat eMerkkejä ja/tai sen lukijalaitteita. Näitä haastateltavia yrityksiä olivat: Suomen 
Korvamerkkimyynti, Faba, LeLy (NHK), DeLaval, A-Rehu ja Pellon Group. Nämä yritykset kertovat omat näkemyk-
sensä eMerkeistä ja sen lukijalaitteiden hyödyistä.  
 
Näiden kyselyiden ja haastatteluiden tuloksista tuli ilmi, että suurin osa uskoo eMerkin olevan tärkeä ja iso tekijä 
tulevaisuudessa Suomen maataloudessa. Maidontuottajien vastauksista tuli ilmi että he eivät vielä oikein ole var-
moja tällä hetkellä eMerkin käytön hyödyllisyydestä. Yritykset haluaisivat eMerkin olevan ainoa mahdollinen tunnis-
temenetelmä. Suomessa eMerkki tuntuu kuitenkin vastausten perusteella olevan vielä ”lapsen kengissä”. Suurimpia 
syitä, miksi ei ole panostettu uuteen teknologiaan, on se että tietoa ei ole saatavilla tarpeeksi tai siihen vaikuttaa 
ylipäätänsä Suomen huono maataloustilanne.  
 
Lopputuloksena on hieman positiivinen varmuus siitä, että eMerkistä on vähän hyötyä, mutta tulevaisuudessa usko-
taan sen hyödyn kasvavan enemmän.  
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Abstract 
When owning or keeping cow or cattle, one must register as a cattle keeper. Before keeping or acquiring livestock, 
one must deliver a registration form to the rural economic development authority in the municipality, where the 
home or farm is located. The register must include the contact information, the location where the animals are 
kept, the purpose of keeping the animals and the reason for this registration. European Union has stipulated very 
carefully what and what kind of ear tags must be on the animals. The principle tag must always be in the right ear 
of the animal and contain a bar code. Additionally, it has to be of a certain size and appearance. The secondary tag 
must always be located in the left ear of the animal.  
 
Currently there are three companies in Finland that are allowed to sell ear tags certified by Evira. These companies 
are Faba, A-Kauppa and Suomen Korvamerkkimyynti. The keeper of the animal can decide either to use traditional 
ear tags or eTags. The farmer can decide how to proceed with each animal. An eTag contains the official ID of the 
animal. The transponder within this eTag is a passive data base, only containing the ID of the animal holding the 
tag, thus the tag cannot be transferred from one animal to another. It is impossible to alter an eTag, neither re-
move nor change its number.  
 
The inquiries and interviews in this thesis have been made to find out if eTags are useful on dairy farms. The aim 
of this thesis is to study what dairy farmers in North Karelia, Central Ostrobothnia and North Savo think about 
eTags and their usefulness on the farms. In this thesis, I also interviewed six companies who market eTags and/or 
related readers. These interviewed companies were Suomen korvamerkkimyynti, Faba, LeLy (NHK), DeLaval, A-
Rehu and Pellon group. These companies expressed their opinions on eTags and the usefulness of the eTag read-
ers. 
  
On the basis of these inquiries and interviews it is clear that the majority of the dairy farmers find eTags an in-
creasingly important factor in Finnish agriculture. However, dairy farmers are not totally convinced of the useful-
ness of these eTags at the moment. On the other hand, the companies would like eTags to become the only detec-
tion method. According to the information received in the inquiries, it is obvious that eTaging in Finland is still in 
infancy. The main reasons for the lack of investments in new technology are a dearth of information and also in-
sufficient resources due to the currently bad economic situation in Finnish agriculture. 
 
As a result there is a fairly positive certainty that eTags are definitely useful and their usefulness will be growing in 
the future. 
 
Keywords 
eTag, eTags reader, quantitative, research, ear tag, HDX, FDX, Transponder, useful, future, owner of the farm, 
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1 JOHDANTO 
 
Korvamerkit naudoille tulivat pakolliseksi 2000-luvun alussa ja vuodesta 2005 maataloustuki-
en saamisen ehtona on ollut eläinten ohjeiden mukainen merkitseminen ja rekisteröinti. 
(Teppo, 2011) 
 
Elektroninen korvamerkki sisältää eläimen EU-tunnisteen, jota ei voi muuttaa. EU-tunnistetta 
voidaan lukea lukijalaitteen avulla, joka lähettää impulssin eMerkkiin ja merkki vastaa radio-
aalloilla eläimen tunnisteen. Vain EVIRAn hyväksymiä korvamerkkejä ja niiden tunnistelaitteita 
saa myydä Suomessa. Näiden korvamerkkien on täytynyt läpäistä komission ja kansainvälisen 
karjantarkkailun kattojärjestön ICAR:in testit. Muilla eläimillä, paitsi naudoilla on mahdollista 
laittaa tunnistesiru ihon alle.  Hankaluuksia tuottaa sirun vaeltaminen naudan kehossa. Tä-
män takia sirulle ei löydetä sellaista paikkaa, jossa se pysyisi. Naudalla saattaa niskaan ase-
tettu siru löytyä teurastuksen yhteydessä vaikka takajalasta, joka aiheuttaa teurastamoille 
ylimääräistä työtä. (Kiljunen, 2011) 
 
Teurastamot hyötyvät eMerkistä, kun eläimen tunnistamiseen kuluva aika lyhenee ja tunnis-
taminen on helppoa ja turvallista. eMerkin tunnistetta voidaan hyödyntää esimerkiksi vasikan 
juottoautomaatissa, ruokintalaitteissa, erotteluporteissa ja lypsyasemilla. Tulee kuitenkin tie-
tää, että eMerkki ei kerää eläimestä tietoa, kuten aktiivisuusmittarit, eli se ei vastaan ota tai 
tallenna tietoa. eMerkissä on vain sen oma numero, jonka lukijalaitteet tunnistavat. Lukijalaite 
ei ole pakollinen. (Kiljunen, 2011) 
 
Opinnäytetyöni käsittelee eMerkkien hyödyllisyyttä lypsykarjatiloilla. Tiesin haluavani kirjoittaa 
lypsykarjatilaan liittyvästä aiheesta. Idean opinnäytetyöhöni sain Savonia-
Ammattikorkeakoulussa toimivalta opettajalta Kämäräisen Hilkalta, joka kertoi tämän aiheen 
mahdollisuudesta Faba Osk-järjestöltä. Työssäni selvitetään, onko eMerkki hyödyllinen lypsy-
karjatiloilla ja tuleeko sillä olemaan merkittävä osa tulevaisuuden maatiloilla.  
 
eMerkin hyödyllisyyttä tässä työssä tutkitaan Webropol- kyselyn ja yritysten haastattelujen 
avulla. Kysely lähetetään kolmen eri maakunnan lypsykarjatiloille, Pohjois-Savoon, Keski-
Pohjanmaalle ja Pohjois-Karjalaan. Kyselyn avulla kartoitetaan, mitä mieltä lypsykarjatilalliset 
ovat eMerkistä ja sen hyödyllisyydestä. Puhelinhaastattelulla kyselen kuudelta eri eMerkkiä ja 
eMerkin lukijalaitteita Suomessa markkinoivilta yrityksiltä, mitä mieltä yritykset ovat eMerkistä 
ja sen hyödyllisyydestä. 
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2 KORVAMERKINTÄ SUOMESSA 
 
Omistaessaan tai hallitessaan yhden tai useamman nautaeläimen on rekisteröidyttävä nauta-
karjan pitäjäksi. Ennen nautakarjan hankintaa on toimitettava rekisteröintilomake sen kunnan 
maaseutuelinkeinoviranomaiselle, missä karjanpitäjän asuinpaikka tai maatilakeskus sijaitsee. 
Rekisterissä on tultava selväksi henkilötiedot, eläinten pitopaikat, eläintenpidon tarkoitus ja 
rekisteröinnin syy. Näissä tiedoisssa tapahtuvista muutoksista on heti ilmoitettava maaseu-
tuelinkeinovirannomaiselle. On myös ilmoitettava, jos toiminta aloitetaan uudelleen tai lopete-
taan. Ilmoitus on myös tehtävä, jos eläinten pito keskeytyy yli kuuden kuukauden ajaksi. 
(Evira, 2015) 
 
Pitopaikka saa rekisteröinnin yhteydessä pitopaikkatunnuksen, jota käytetään ilmoittaessa 
eläinten osto- ja myyntitapahtumia sekä pitopaikkojen välisiä siirtoja rekisteriin. Kuitenkaan 
pitopaikalla ei voi olla kuin vain yksi pitopaikkatunnus, vaikka tilalla olisi toisen eläinpitäjän 
eläimiä. Muutoksista rekisteröintitiedoissa on ilmoitettava maaseutuelinkeinoviranomaiselle 
kunnassa 30 päivän sisällä. (Evira, 2015) 
 
Karjanpitäjä on vastuussa hänen omistamien tai hallitsemien eläinten asianmukaisista mer-
kinnöistä. Korvamerkkien tulee olla Eviran hyväksymät ja tulee olla kiinnitettynä vasikan kor-
viin viimeistään 20 vuorokauden päästä vasikan syntymisestä tai siirrosta syntymäpitopaikas-
ta. Nautoja, joita ei ole merkitty tai jotka ovat muuten puutteellisesti merkitty, ei saa ottaa 
kuljetettavaksi, siirtää tai luovuttaa nykyisestä pitopaikasta. Irronnutta korvamerkkiä ei saa 
käyttää uudellen, vaan eläimelle on tilattava uusi korvamerkki. Aikaisemmin syntyneelle vasi-
kalle rekisteröityjä korvamerkkejä, ei saa kiinnittää eikä rekisteröidä toiselle vasikalle. Kuiten-
kin raatojen keräilijä voi vastaanottaa merkitsettömiä raatoja, jos ne merkitään hävityslaitok-
sen tai raato keräilijän järjestelmän mukaisella tavalla. (Evira, 2015) 
 
EU on määrittänyt hyvin tarkasti, mitä tai minkälaisia eläinten korvamerkkien tulee olla. Pää-
merkin on oltava eläimellä oikeassa korvassa, siinä on oltava viivakoodi, sen pitää tietyn ko-
koinen ja näköinen. Apumerkin on oltava eläimellä aina vasemmassa korvassa. (Myllymäki, 
2011) 
 
Naudalla on käytettävissä vain keltaisia korvamerkkejä, mutta poikkeuksena voi olla myös 
punaisia korvausmerkkejä. Kaikilla muilla, paitsi 1.1.1998 jälkeen syntyneillä naudoilla, tulee 
olla päämerkin lisäksi apumerkki, muuten pelkkä päämerkki riittää. Perinteisissä päämerkeissä 
tulee tulla ilmi Eviran logo, maakoodi, EU- tunnuksen numero-osan yhdeksän viimeistä nume-
roa, EU-tunnuksen neljä viimeistä numeroa ja EU- tunnus viivakoodina. Samat toistuvat apu-
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merkissä, lukuun ottamatta EU- tunnuksen viivakoodia. Lisänä näissä apumerkeissä tulee olla 
tarkistenumero ympyröitynä. EU- tunnuksen alapuolella voi olla tyhjää.  Niissä on oltava isoilla 
numeroilla neuvonnan korvanumero tai EU- tunnuksen neljä viimeistä numeroa. (Evira, 2015) 
 
Kuvassa 1 nähdään, mikälaisilta normaalien korvamerkkien tulee näyttää. Kuvassa 2 voidaan 
nähdä apumerkkinä toimiva eMerkki.   
 
 
KUVA 1. Allflexin pää- ja apumerkkipari (Faba) 
 
Apumerkki voi olla myös eMerkki, kuten kuvassa 2 nähdään lapullinen eMerkki. eMerkki sisäl-
tää pienen mikrosirun, joka on valettu korvamerkin sisään ja siitä voidaan lukea kyseisen 
naudan EU-tunnus. Suuremmilla karjatiloilla ja eläinten siirrossa eMerkki helpottaa huomatta-
vasti tietojen käsittelyä. Tilallisten täytyy ottaa huomioon tilattaessa korvausmerkiksi eMerkin, 
että sen toimitus aika vaihtelee kolmesta neljään viikkoon. Muut korvausmerkit tulevat nor-
maaliin tapaansa muutamassa päivässä, vaikka ne olisivat tilatuu samassa korvamerkkitilauk-
sessa eMerkkien kanssa. Toimitusaika vapailla eMerkeillä on sama kuin normaaleilla vapailla 
merkeillä. (Evira, 2015) 
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KUVA 2. Korvamerkkinä lapullinen eMerkki 
 
eMerkki on vastakappaleeltaan normaalin merkin mallinen, mutta se on 20 millimetriä mata-
lampi kuin normaali päämerkki. Naaraspuoli on pyöreä ja halkaisijaltaan 32 mm, sen sisässä 
on mikrosiru, jonka voi lukea eMerkin lukijalaitteilla.  Sen mikrosiru on hyväksytty ISO-
standardien 11784 ja 11785 mukaiseksi. (Evira, 2015) 
 
ISO- 11784 ja 11785 ovat kansainvälisiä standardeja, jotka kuvaavat elektronisten koodien 
rakennetta ja kommunikointia lukijalaitteen ja korvamerkin välillä. Tämä kommunikointi voi 
tapahtua kahden eri järjestelmän avulla, eli FDX (Full-dublex) ja HDX (Half-dublex) järjeste-
mien avulla. HDX ja FDX eroavat toisistaan, siten että FDX- antenni lähettää jatkuvaa voima-
kasta signaalia ja etsii heikkoa palautetta jatkuvasti transponderilta. HDX-antenni lähettää 
vain lyhyen ajan hyvin voimakkaan signaalin ja jää odottamaan vastausta transponderilta. 
Nämä kommunikointisignaalit lähetetään radioalloilla transpondereille. (Rehnström, 2014) 
 
Kuitenkin, jos eläin on merkitty pelkästään punaisilla tilapäiskorvamerkeillä, ei sitä saa ottaa 
kuljetettavaksi tai elintarvikeketjuun mukaan. Voidaan tehdä poikkeuksia, jos eläimen toinen 
korvamerkeistä on vain tilapäismerkki, mutta normaalitilanteissa tämä ei ole kuitenkaan hy-
väksyttyvää. Vain silloin kun eläin on menossa teurastukseen tai elintarvikeketjuun, voi toinen 
korvamerkeistä olla tilapäismerkki. Tilapäismerkkiin tulee kirjoittaa eläimen koko EU- tunnus 
kirjaimineen ja numeroineen. Merkin käyttöönottamisesta on informoitava Nautarekisteriin 
seitsemän päivän kuluessa.  (Evira, 2015) 
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3 KORVAMERKKIEN MARKKINOIJAT JA MERKIT SUOMESSA 
 
Suomessa on tällä hetkellä kolme yritystä, jotka saavat markkinoida Eviran hyväksymiä kor-
vamerkkejä. Näitä yritykset ovat A-Rehu, Faba ja Suomen korvamerkkimyynti. Näillä korva-
merkkien välittäjillä on kaikilla omat valmistajat, joilta he ostavat merkkinsä. Esimerkiksi Faba 
välittää Allflex- ja Stallmästaren-merkit, Suomen korvamerkkimyynti tuo Destron Fearing-
merkit ja A-Rehu Tru-test- merkit. Kaikilla näillä kolmella on perinteisten korvamerkkien lisäksi 
eMerkit, mutta Faballa ja A-Rehulla on vielä näiden lisäksi Eviran hyväksymät DNA (Faba) ja 
GenoMerkki. (A-Rehu)  
 
Tässä kappaleessa esittelen jokaisen korvamerkkivälittäjän korvamerkit. Kappaleessa käydään 
läpi jokainen välittäjä kerrallaan ja jokaisesta merkistä löytyy hinnat tämän kappaleen lopus-
sa. 
 
3.1 Faba 
 
Korvamerkkien pysyvyys, toimitusvarmuus ja kestävyys ovat hyvin tärkeitä, sillä eläimellä on 
aina siirrettäessä oltava korvamerkit korvassa. Ilman niitä ei nautaa voida siirtää minnekkään. 
Merkin on annettava periksi, jos eläin jää kiinni niistä, ettei korva repeytyisi. Korvamerkkien 
toimittajat valitaan Faballa toimitavarmuuden, kilpailutuksen ja merkkien laadun avulla. 
(Faba)  
 
OS ID Stallmästaren on Pohjois- Euroopan ja Allflex on maailman johtava valmistaja korva-
merkeissä. Kaikki nautojen viralliset korvamerkit Suomessa ovat olleet vuoteen 2010 Allflexin 
valmistamia. Vuodesta 1994 Faba on tuonut Suomeen nautojen virallisia korvamerkkejä.  
Korvamerkit naudoille tilataan Maatalouden Laskentakeskuksen Nautarekisteristä Eviran oh-
jeiden mukaan. Nautakarjan kohdalta helpoin tilaustapa tilata korvamerkit on Ammu- ja El-
mer- ohjelmien kautta. (Faba) 
 
Korvamerkit Faba toimittaa postipakettina tiloille. Laskutus korvamerkeistä hoituu Faballa 
siemennysmaksujen kanssa. Tämän avulla maitotiloilla voidaan hyödyntää meijeritiliä maksa-
misessa. Merkkien toimitusaika vaihtelee, 2- 4 viikkoa vapailla merkeillä (sisältää apu- ja 
päämerkin) ja noin seitsemän päivää korvausmerkeillä, riippuen mitä korvausmerkkejä tilaa. 
(Faba) 
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Allflex 
Allflexin korvemerkit kestävät niin pakkasen, auringonvalon ja kuumuuden, taipuisan metalli-
vahvisteisen erikoismuoviseoksensa ansiosta. Ne ovat turvallisia käyttää, sillä merkki katkeaa, 
jos eläin sattumalta jää merkistä kiinni, tämä estää repeämisen korvasta. Allflexin maksimi 
vetolujuus on enintään 35 kg ja ne valmistetaan Ranskassa. (Faba) 
 
Allflex Ultra Senior 
Ensimmäinen malli on Allflex Ultra Senior korvamerkkipari, joka ei ole eMerkki. Se sisältää 
päämerkin ja apumerkin. Sen koko on 79 mm x 57 mm ja niiden yhteis paino on 11,7 g. Kiin-
nittämiseen suositellaan Allflex Total Tagger- korvamerkkipihtejä, niillä merkki kiinnittyy hel-
posti ja varmasti korvamerkin metallikärjen ansiosta. (Faba) 
 
Tässä merkissä on varmistettu kiinnipysyminen, sillä että kuulet, kuinka naarasosan kova-
muovi ja urososan metallikärki napsahtavat paikalleen. Sen jälkeen urososan tulisi pystyä 
pyörimään kevyesti naarasosassa. Tässä korvamerkissä merkin kaula on vahvistettu estämään 
merkin repeytymistä. Merkintä näihin korvamerkkeihin on tehty polttavalla laserleimauksella, 
joka ei kulu kemiallisilla liuotteilla tai hankaamalla ja mustesuihkuleimaus parantaa merkin 
luettavuutta. Tämän pitäisi taata, että merkinnät kestävät koko eläimen iän. (Faba) 
 
Allflex eNappi Junior HDX 
On elektroninen korvamerkki, joka korvaa perinteisen apumerkin. Naarasosan halkaisija tässä 
eMerkissa on 30 mm ja koirasosa on Junior- mallia. Junior- malli on kooltaan 58,6 mm x 57 
mm ja niiden yhteispaino (naaras- ja urososan) on 13, 9 g. Merkin saa kiinnitettyä niihin sopi-
valla punaisella Allflex Total Tagger- korvamerkkipihdeillä. (Faba) 
 
Allflex eNappi Junior HDX on kansainvälisen ISO- standardin mukainen tuote, joka on ICAR- 
hyväksytty. eNapin naarasosassa on patentoitu HDX- teknologiaa. Tätä merkkiä suositellaan 
käyttämään erityisesti sonnivasikoille. Tällä eNapilla on loistava lukuvarmuus ja sen lukuetäi-
syys antennilukulaitteella on jopa 1 metrin. (Faba) 
 
Allflex eSelect Senior HDX 
On elekroninen apumerkki, eli eMerkki ja kun sen yhdistää perinteiseen päämerkkiin, eläin on 
tunnistettavissa korvanumerosta. Ominaisuuksiltaan Allflex eSelect Senior HDX samanlainen 
kuin edelliset Allflex Ultra ja eNappi HDX yhdessä. Kiinnittämiseen merkillä suositellaan käyt-
tämään punaisia Allflex Total Tagger korvamerkkipihtejä. (Faba) 
 
Tämä eMerkki on helppo tunnistaa myös lukijalaitteella. Sillä on erinomainen lukuvarmuus, 
sen lukuetäisyys antennilukulaitteella on jopa 1 metri. Sitä suositellaan käyttämään tuleville 
lypsylehmille. (Faba) 
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Allflex DNA 
Näillä Allflexin DNA- korvamerkeillä voi niiden kiinnityksen yhteydessä ottaa DNA- näytteen 
eläimestä, esimerkiksi polveutumismääritystä tai genomitestausta varten. Evira on hyväksynyt 
Allflexin DNA- merkit virallisiksi korvamerkeiksi ja niitä voi tilata Elmeri- tai Ammu- ohjelman 
avulla. Nämä merkit tilataan uusina vapaina korvamerkkeinä ja kun genominäytteissä hyö-
dynnät DNA- merkkejä, tulee muistaa tilata ne hyvissä ajoin syntyville vasikoille. Täytyy kui-
tenkin muistaa, että Allflexin DNA- merkkejä ei voi tilata korvausmerkeiksi. Nämä DNA- merkit 
valmistetaan Allflexin tehtaalla Ruotsista ja toimitusaika näillä merkeillä on 2- 4 viikkoa. 
(Faba, 2015) 
 
Allflex- tilapäismerkki 
Tilapäismerkin väri on aina punainen ja sen mallina on Senior. Tilapäismerkki on kooltaan 79 
mm x 57 mm. Tätä kyseistä tilapäismerkkiä, käytetään vain hätätapauksissa, esimerkiksi 
puutteelisen pää- tai apumerkin tilalla kun eläin on lähdössä teuraaksi. (Faba) 
 
Stallmästären 
Stallmästären- merkit valmistetaan Ruotsissa, josta Faba tilaa ne välitettäväkseen Suomeen. 
Nämä merkit ovat joustavaa ja pehmeää polyuretaanimuovia. Tämän vuoksi niiden tulisi kes-
tää auringovaloa, suuria lämpötilanvaihteluita ja äärimmäistä kulutusta koko naudan eliniän. 
Merkkien kiinnitys kannatta tehdä mustilla Stallmästaren Combi Junior- pihdellä, mutta jos 
tilalla on Allflexin- pihdit, niin voidaan käyttää niitä, kunhan niiden neula vaihdetaan sopivaksi 
merkkeihin.  Ensimmäisen korvamerkkien toimituserän mukana Stallmästären lähettää sopi-
van mustan vaihtoneulan pihteihin. (Faba) 
 
Stallmästären Combi 2000®  
Stallmästären Combi on perinteinen korvamerkkipari, joka sisältää apu- ja päämerkin eläimel-
le. Merkille on patentoitu oma lukitusjärjestelmä. Painoa merkillä on yhteensä 10 grammaa ja 
kokoa 70 mm x 57 mm. (Faba) 
 
Stallmästären merkin pitävät paikallansa sen muotoilu ja materiaali. Merkki ei sisällä mitään 
metalliosia ja on ympäristöystävällinen. Merkki on myös mahdollista kierrättää ja siinä on 
eläinystävällinen kiinnitys, joka auttaa haavapintaa paranemaan nopeasti. Se estää myös 
tartuntavaaraa suljetun kärkensä ansiosta. Selkeää luettavuutta merkissä takaa polttava la-
serleikkaus, joka kestää eläimen koko iän merkissä. Patentoidun ultraäänihitsausmenetelmän 
avulla vapaat merkit toimitetaan tiloille toisiinsa kiinnitettyinä. (Faba) 
 
Stallmästären Combi E30 HDX 
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Tämä on elektroninen korvamerkki, joka korvaa apumerkin. Naarasosan halkaisija tässä apu-
merkissä on 30 mm ja koirasosa on pientä mallia Combi 2000, kooltaan 48 mm x 42 mm. 
Tämän naaras- ja urososan yhteispaino on 11, 3 grammaa. (Faba) 
 
Stallmästären Combi E30 HDX on kansainvälisen ISO- standardin mukainen eMerkki, joka on 
saanut ICAR- hyväksynnän. Apumerkin naarasosassa on sisällä ainutlaatuista HDX-
teknologiaa. Merkistä tekee erityisen hyvän automaattiseen luentaan sen optimoitu signaali-
kantama ja lukuetäisyys. Faba suositteleekin tätä merkkiä erityisesti sonnivasikoille. (Faba) 
 
3.2 A-Rehu 
 
Korvamerkit voi tilata samalla lailla kuin muutkin nautojen viralliset korvamerkit, eli Laskenta-
keskuksen Ammu- ja Elmer ohjelmilla tai Minun maatilani- ohjelmiston kautta. Korvamerkit voi 
tilata myös soittamalla nautarekisterin asiakaspalveluun. (A-Rehu) 
 
Tru-Test 
A-Rehun A-Kauppa markkinoi ja myy Tru-Test- korvamerkkejä, jotka ovat saksalaisen Caileyn 
valmistamia. Tanskassa nämä merkit koodataan tilauksen mukaisesti. Se, mikä tekee Tru-
Test- korvamerkeistä yhden markkinoiden laadukkaimmista, on muista korvamerkeistä poik-
keavat ominaisuudet. Näitä merkkejä, mitä A-Rehu markkinoi, on Tru-Test eLappu (elektroni-
nen korvamerkki, eli eMerkki), Tru-Test päämerkki (perinteinen korvamerkki), Tru-Test tila-
päismerkki ja Tru-Test GenoMerkki. (A-Rehu) 
 
A-Rehun merkeissä on otettu huomioon eläinten hyvinvointi. Merkki on pyöreäreunainen ja 
muodoltaan kupera. Merkit ovat tasalaatuisia, koska niissä ei käytetä kierrätysraaka-aineta. 
Korvamerkin kiinnilaitossa pyritään siihen, että aiheutuva reikä parantuisi mahdollisimman 
nopeasti. Tru-Test- korvamerkeissä kiinnitysmekanismin kovamuovinen kaulus ja kärki leik-
kaavat kiinni laitettaessa hyvin siistin reiän, joka nopeuttaa paranemista. Merkissä on ilman-
vaihtoura, joka edesauttaa paranemista siten, että kiinnityskohta kuivuisi nopeammin. Merkki 
on suunniteltu siten, että se voi pyöriä kiinnityksessä vapaasti hankaamatta korvaa tai kulut-
tamatta kiinnitysmekanismia käytössä. (A-Rehu) 
 
Elektroniikka näissä merkeissä on AEG:n valmistamaa ISO- standardin mukaista ja muihin 
merkkeihin poiketen, elektroniikka on valettu kuoren sisään hyvin tiiviisti. Vuosien saatossa-
kaan aiheutuvat lämpötilavaihtelut eivät häiritse sen toimintaa. Tunnistimessa käytetään näis-
sä korvamerkeissä FDX- tekniikka, eikä merkin kiinnitysosissa ole käytetty yhtään elektroniik-
ka häiritseviä metalliosia. (A-Rehu) 
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Merkit toimitetaan toisiinsa kiinnitettyinä, jolloin ne pysyisivät paremmin tallella. Tru-Test- 
merkkien kiinnittämiseen suositellaan käyttämään Caisleyn kiinnityspihtejä, mutta Allflexin 
punaiset pihdit toimivat myös, jos niihin on vaihdettu Caisley-neula. Täytyy kuitenkin ottaa 
huomioon, että GenoMerkit tulee laittaa kiinni ainoastaan Caisleyn pihdeillä. Nämä neulat ja 
pihdit voi ostaa ja tilata A-Kaupasta. Hyvä on myös varmistaa, että tilan laitteet ja järjestel-
mät, tukevat ja lukevat FDX- tekniikkaa Tru-Testin eMerkeistä. (A-Rehu) 
 
Tru-Test GenoMerkki  
Evira on hyväksynyt GenoMerkin yhdeksi hyväksytyistä korvamerkeistä Suomessa. Tru-Test 
on tilattavissa samallalailla kuten muutkin viralliset merkit. Sen voi tilata WebElmeristä, Minun 
Maatilani, Elmer- ja Ammu- ohjelmista, Pihvi- versiosta 1.93 tai siitä uudemmasta versiosta. 
Samalla kun vasikka merkitään ensimmäisen kerran, sen korvasta saadaan näyte tämän Tru-
Test GenoMerkin avulla. GenoMerkin parina käytetään toista A-Rehun markkinoimaa eMerk-
kiä, eli Tru-Test eLappua, joka kiinnitetään vasempaan korvaan. (A-Rehu) 
 
Tru-Test GenoMerkissä on kiinni näyteputkilo, johon saadaan korvanpalanen Caisleyn pihdeil-
lä, sillä niillä leikkautuu korvamerkin mukana korvan palanen putkiloon. Putkilossa on valmiina 
eläimen syntymätunnus ja se sulkeutuu samalla kun eläin saadaan merkittyä Tämän jälkeen 
kudosnäytteen voi lähettää Fabalabiin ja Movet Oy:n, jos olet tilannut Genomitestin. Näyttei-
den käsittely on nopeaa ja helppoa laboratoriossa, koska putkessa on tunnistekoodi. Tämän 
vuoksi on hyvin vaikeaa sekoittaa näytteitä keskenään ja ne voivat säilyä vuosia tiiviin korkin 
ja säilöntärakeiden avulla. Kudosnäytteet tulee lähettää aina mustakeltaraidallisissa pakkauk-
sissa. (A-Rehu) 
 
Korvanäytteestä pystytään eristämään eläimen DNA ja määrittää SNP- geenimerkit. Genomi-
sen mallin avulla voidaan eläimen perimäarvo laskea näiden tietojen perusteella. Kudosnäyt-
teestä pystyy teetättämään geenitestin, jolla saa selville vasikan ominaisuuksia tai mahdollisia 
sairauksia. Näytteestä pystyy myös katsomaan, esimerkiksi kantaako se nupo-geeniä (sarvet-
tomuutta) ja vaikka holstein rodulta, että kantaako se RC-geeniä, joka vaikuttaa eläimen väri-
tykseen (tyypillisestä mustavalkoisesta tulee punavalkea) (A-Rehu) 
 
Mahdollisia sairauksia ja ominaisuuksia ovat:  
BLAD (Bovine Leucocyte Adhesion Deficiency) = Periytyvä sairaus, valkosolut eivät pysty tor-
jumaan taudinaiheuttajia ja vastustuskyky heikkenee, lopulta eläin voi kuolla jo ensimmäiseen 
vakavaan infektioon. (Faba) 
 
BY (Brachyspina) = Periytyvä geenivirhe, joka aiheutaa sitä että vasikoista tulee epämuodos-
tuneita. (Faba) 
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CA (Contractural Arachnodactyly) = Geenin aiheuttama väistyvä sairaus, aiheuttaa lihas-
köyhyyttä, eli heiveröisen ja heikonnäköisiä eläimiä. Ei aina johda kuolemaan. (Faba) 
 
NH (Neuropathic Hydrocephalus) = Perinnöllinen sairaus, tavataan enimmäkseen agnus- tai 
angnusristeytyskarjoissa. Aiheuttaa vasikan kuoleman, vasikat syntyvät ison kallon ja vesi-
pään kanssa, mutta aivot ja selkäränka saattavat olla kehittymättömät tai puuttua kokonaan. 
(Faba) 
 
CVM (Complex Vertebral Malformation) = Periytyvä geenivirhe, joka aiheuttaa selkärangan 
epämuodostumista. Vasikat syntyvät kuolleina ja epämuodostuneina. Käyristyneet jalat, sy-
dämen epämuodostuna, lyhyt kaula sekä pieni syntymäpaino, ovat tyypillisiä epämuodostu-
mia tälle periytyvälle geenivirheelle. (Faba) 
 
DD (Developmental Dublication) = Periytyvä sairaus, esiintyy yleensä angnus roduissa. Aihe-
uttaa osalla vasikoilla kehityshäiriöitä, eli vasikalla voi olla esimerkiksi ylimääräinen jalka tai 
jalan osa. (Faba) 
 
CCS (Curly Calf- syndrome) = Perinnöllinen sairaus, joka löytyy angnus rodulta. Aiheuttaa 
vakavaa luuston kehityshäiriötä, jonka vuoksi vasikka synty kuolleena. Raajat näillä kuolleilla 
vasikoilla on pitkät ja hennot, ja selkäranka on kiero. (Faba) 
 
Hypotrikoosi = Periytyvä sairautta aiheuttava geenivirhe. Se aiheuttaa puutteellista karvapei-
tettä eläimellä tai vasikat voivat syntyä karvattomina tai jonkilaisen karvapeitteen omatess-
saan, se voi irrota helposti osasta kohtaa, jos eläin hieroo ihteään johonkin. (Faba) 
 
Freemartin- vasikka = Kaksoisvasikoiden hedelmällisyyteen liittyvä sairaus. Kaksoisvasikat 
kehittyvät kohdussa samanaikaisesti, joista toinen on sonni- ja toinen hiehovasikka. Veren-
kierron ja antigeenien yhdistyessä näillä erisukupuolisilla vasikoilla, käy yleensä niin, että son-
nista tulee hiehon verenkirtoon Y-kromosomia, joka siis tekee hiehosta hedelmättömän, näin 
tapahtuu 90 prosentille hiehoista, jotka syntyvät samanaikaisesti sonnin kanssa. Sonnille siitä 
ei aiheudu kuin vähentynyttä hedelmällisyyttä. Hieholle ei kehity kunnon munarakkuloita. 
(Lyon, 2007) 
  
Tru-Test eLappu 
Tru-Test eLappu on ainoa A-Rehun markkinoimista eMerkeistä. Se on helposti luettavissa 
lukijalaitteella ja paljain silmin. Sen naarasosassa sijaitsee FDX- tekniikalla varustettu siru, 
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jossa on eläimen tiedot. Kaikki nämä korvamerkit voidaan kiinnittää Caisley-Merkkisillä pih-
deillä tai pihdeillä, joissa on Caisleyn neula. (A-Rehu) 
 
3.3 Suomen Korvamerkkimyynti (entinen ID-Import) 
 
Näiden merkkien tilaaminen onnistuu samoilta tilauskanavilta, joita on tekstissä jo mainittu. 
Kaikki Suomen Korvamerkkimyynnin eMerkit on FDX- mallia ja Destron merkkisiä. Destronin 
merkit vaativat kiinnitykseen niille sopivat korvamerkki pihdit. Nämä pihdit sopivat elektronisil-
le ja perinteisille korvamerkeille. (Suomen Korvamerkkimyynti) 
 
Suomen Korvamerkkimyynnin yksi markkinoimista korvamerkeistä nautakarjalle on ST4, jota 
käytetään apumerkkinä, mutta on myös mahdollista käyttää samaa ST4 mallia apumerkille. 
ST1- ST3 korvamerkit ovat kaikki apumerkkejä. Suomen Korvamerkkimyynti markkinoi myös 
ST4 punaista tilapäismerkkiä valikoimissaan. (Suomen Korvamerkkimyynti) 
 
Taulukossa 1 voimme tarkastella kaikkien Suomen korvamerkkimyynnin markkinoimia korva-
merkkejä. Kyseisessä taulukossa on malli, mallin koko ja paino ilmoitettuna. eMerkin valittua 
apumerkiksi, voi sen vastakappaleeksi valita ST1, ST2, ST3 tai ST4 Combotagin ja päämerkik-
si tulee valita ST4:n. (Suomen Korvamerkkimyynti) 
 
TAULUKKO 1. Suomen korvamerkkimyynnin korvamerkit (Suomen Korvamerkkimyynti) 
 
 
3.4 Korvamerkkien hinnat valmistajilla 
 
Faban korvamerkkien hinnat vaihtelevat merkeistä ja niiden pareista riippuen 1,4 € - 6,0 €. 
Faban normaali perinteinen Allflex Ultra Senior- korvamerkkipari maksaa 1,4 € ja saman ver-
ran, jos ottaa saman korvausmerkin, mutta jos apumerkiksi haluaa Allflexin eNappi Junior 
HDX:n tai Allflexin eSelect Senior eMerkin, tulee hinnaksi parilta 3,15 €. Korvausmerkki näihin 
kahteen yhdistelmään maksaa parilta 2,7 €. Allflexin tilapäismerkin hinnaksi tulee 1,75 €. 
Toimitusajoiksi näille on annettu kahdesta neljään viikkoa tilauksesta, ainoina eroina ovat 
tilapäismerkki ja korvausmerkki Allflexin Ultra Seniorilla, joiden toimitusajaksi luvataan noin 
seitsemän päivää. (Faba, 2015) 
 
Malli Koko Paino
ST4 päämerkki 68 mm x 57 mm 9,9 g
ST4 Combotag 78 mm x 57 mm 11 g
ST3 apumerkki 57 mm x 62 mm 3,6 g
ST2 apumerkki 54 mm x 44 mm 3,2 g
ST1 apumerkki  25 mm 4 g
eMerkki 30 mm 8,7 g
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Allflexin DNA- merkkiparin hinnaksi tulee 4 €. Halutessaan Allflexin DNA- merkin apumerkiksi 
voi ottaa Allflexin eNappi Junior HDX:n tai Allflexin eSelect Senior eMerkin, jolloin hinta on 
parilta 6,00 €. Kaikkien näiden merkkien toimitusaika on kahdesta neljään viikkoa tilauksesta. 
(Faba, 2015) 
 
Faban Stallmästaren Combi 2000- korvamerkkiparin hinnaksi on annettu 1,30 € ja korvaus-
merkiltä 1,30 €, mutta jos apumerkiksi liittää Stallmästaren E30 Pieni HDX:n, niin hinnaksi 
tulee 3,10 € parilta. Stallmästaren E30 Pieni HDX:n korvausmerkin hinnaksi tulee 2,65 € paril-
ta. Toimitusajat ovat kahdesta neljään viikkoa ja merkit tullaan kaikki toimittamaan postissa, 
erona taas on Stallmästaren Combi 2000- korvausmerkki, jonka toimitusaika on noin seitse-
män päivää. (Faba, 2015) 
 
Kaikkiin näihin merkkeihin lisätään toimitusmaksu, joka on 5,50 € laskua kohden sekä 24 %:n 
ALV. Korvaus- ja tilapäismerkit laskutetaan toimitusten yhteismäärän ylittyessä yli 10 merkkiä. 
Laskutus voi myös tapahtua silloin myös, kun tilalla on muuta Faban laskutettavaa, tai vii-
meistään vuoden vaihteessa. (Faba, 2015) 
 
A-Rehulla tilausmäärä on merkeillä vähintään 5 kpl ja määrän nousu tapahtuu 5 kpl kerroin. 
Rekisteröintimaksun suuruudeksi on vahvistettu 4,40 € eläimeltä, maa- ja metsätalousministe-
riön asetuksessa.  Tämä asetus on tullut 1.1.2014 voimaan. (A-Rehu) 
 
A-Rehun perinteinen normaali päämerkki Tru-Test ja eLappu maksavat yhdeltä parilta 4,60 € 
ja viideltä parilta 23,00 €. Pää- tai apumerkin pudotessa/vaihtaessa eMerkkiin, korvausmerkin 
hinnaksi parilta tulee 7,50 € ja viideltä 17,50 €. Tilapäisparin hinnaksi yhdeltä tulee 8,00 € ja 
viideltä 20,00 €. Tilatessaan GenoMerkin ja eLappu parin, hinnaksi yhdelle tulee 7,60 € ja 
viidelle 38,00 €. Yksittäisen parin hinta pienenee aina kun merkkien tilausmäärä kasvaa. (A-
Rehu, 2016) 
 
Suomen Korvamerkkimyynnin vapaiden korvamerkkien hinnat vaihtelevat 1,35 € ja 3,05 € 
välillä. Perinteinen normaali korvamerkki malli päämerkki ST4 ja apumerkki ST4 maksavat 
parilta 1,35 €. Loput merkit maksavat 3,05 € parilta, eli aina päämerkkinä ST4 ja apumerkki 
vaihtelee ST4 Combotag, ST3 + E-merkki, ST2 + E-merkki tai ST1 + E-merkki. Kaikkien näi-
den merkkien toimitusajat vaihtelevat kahdesta neljään viikkoon. (Suomen 
Korvamerkkimyynti) 
 
Hinnat ovat aina 2,55 € parilta, jos vaihdetaann elektroniseen merkkiin. Malleina ovat apu-
merkki ST4 Combotag, apumerkki ST3 + E-merkki, apumerkki ST2 + E-merkki ja apumerkki 
ST1 + E-merkki. Korvausmerkit ovat muuten saamat mallit, mutta lisänä on perinteinen nor-
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maali apu- tai päämerkki ST4 malli, joka maksaa parilta 1,35 € ja jonka toimitusaika muista 
poiketen on noin seitsemän päivää. Punainen tilapäismerkki ST4 maksaa 1,50 € ja sen toimi-
tusaika on kanssa kahdesta neljään viikkoa. (Suomen Korvamerkkimyynti)  
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4 eMERKKI 
 
Eläinten pitäjä saa itse päättää käyttääkö, perinteisiä korvamerkkejä vai eMerkkiä. eMerkki voi 
olla vain apumerkki, eikä siis koskaan päämerkki. Tilallinen voi päättää asiasta jokaisen eläi-
men kohdalla erikseen. Tilallinen voi myös tilata eMerkin myös niille eläimille, joilla on jo pe-
rinteinen korvamerkki ja toisinpäin.  (Puonti, Korvamerkki voi olla nyt myös eMerkki, 2007) 
 
eMerkin mikrosirun sisällä olevaa tietoa ei voi muuttaa, eikä siihen voi lisätä tietoja. Syy miksi 
naudoilla ei voida laittaa mikrosirua ihon alle, kuin esimerkiksi kissoilla ja koirilla, johtuu siitä, 
ettei siru ei pysy niin hyvin paikoillaan ihonalaiskudoksessa naudoilla. Naudan ihonalaiskudok-
seen asennettu mikrosiru saattaa liikkua niin paljon, että sen lukeminen on hankalaa tai jopa 
mahdotonta. Samaisesta syystä teurastamoilla olisi hyvin vaikea löytää siru eläimestä ja on-
gelmana olisi ajan kuluminen siihen, jotta siru lopulta löytyisi. (Teppo, 2011) 
 
Informaatio elektronisessa korvamerkissä sijaitsee mikrosirussa, joka löytyy valettuna korva-
merkin sisään. Transponderi, eli mikrosiru sijaitsee apumerkin naaraspuolessa, eli siinä pyöre-
ässä napissa, jonka halkaisija on 32 millimetriä. Urospuoli eMerkissä eroaa normaalista kor-
vamerkistä, sillä että se on 20 millimetriä matalampi. eMerkki voidaan kiinnittää samoilla pih-
deillä kuin normaalitkin merkit ja niissä on sama eläimen tunnus, kuin perinteisissä merkeissä. 
Sähköisessä sisällössä eMerkissä on kuitenkin yksi numero lisää, jolla voidaan osoittaa, kuinka 
monennes eMerkki kyseisellä eläimellä on ollut. Ensimmäinen eMerkki eläimellä on siis merkit-
tynä 0, korvausmerkki on 1 ja tämä jatkuu eteenpäin. (Puonti, Korvamerkki voi olla nyt myös 
eMerkki, 2007) 
 
eMerkki pitää sisällään eläimen identin, eli eläimen virallisen tunnuksen. Transponderi eMerkin 
sisällä on pasiivinen tietovarasto, eli se sisältää vain kyseisen lehmän identin. eMerkki on aina 
kertakäyttöinen, sitä ei siis voi siirtää eläimeltä toiselle. On tehty mahdottomaksi muuttaa, 
poistaa tai vaihtaa sen numeroa. (Puonti, Elektroninen merkki hyötykäyttöön, 2009)  
 
Elektroninen korvamerkki toimii radioaalloilla vastaten eMerkin lukijalaitteen lähettämään 
impulssiin kansainvälisten standardien mukaisesti. eMerkin sisällä olevan tunnistesirun avulla, 
eläin voidaan helposti ja luotettavasti tunnistaa erillaisilla lukijalaitteilla, esimerkiksi porteilla, 
lypsyasemilla, ruokinta-automaateilla ja kirjaustoimipisteillä. Tämä helpottaa eläinten kulje-
tuksia, siirtoa teurastamoihin ja kasvattamoihin, myös tiedon siirto nopeutuu ja virheitä ei 
satu helposti. (Myllymäki, 2011) 
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Useimmiten eMerkeissä sekaannusta aiheuttaa terminologia ”Full- duplex” ja ”Half-duplex”, 
jotka viittaavat tietoliikenneprotokollaan. Siinä eMerkki ja eMerkinlukija kommunikoivat kes-
kenään toistensa kanssa. Half- duplex, eli HDX:ssä voi tämä viestintä tapahtua sen lukijalait-
teen kanssa vain yhteen suuntaan kerralla, kun taas Full- duplex, eli FDX:ssä kommunikointi 
tapahtuu samanaikaisesti. Näiden erot tiedonsiirtoprotokollasta, eli vasteajat mitataan millise-
kunneissa. Lukijoiden tulee pystyä lukemaan molempien protokollien eMerkit, tätä edellyttä-
vät kansainväliset ISO-standardit. Erot näissä HDX- ja FDX tunnisteissa ovat hyvin pieniä. 
(Suomen Korvamerkkimyynti) 
 
eMerkeistä hyötyvät niin teollisuusalat kuin tilalliset. Jäljittämisestä tulee paljon nopeampaa, 
tarkempaa sähköisellä seurannalla ja se myös parantaa mahdollisuutta selvittää eläimen sekä 
elintarvikkeiden alkuperää turvallisuus- ja eläinlääketieteen tarkoituksessa. Tällä voidaan halli-
ta mahdollisia tautitartuntoja ja parantaa kotieläinsektorin kilpailukykyä, eli voidaan estää 
väärinkäytöksiä ja kasvattaa tehokkuutta digitaalisuuden avulla. (Myllymäki, 2011) 
 
Monet teurastamot maksavat tilallisille lisiä siitä, että he käyttävät eMerkkejä. eMerkkejä voi-
daan jo hyödyntää automaattisilla tiloilla ja niillä voi jopa tutkia lehmien aktiiviisuutta oikeiden 
lukijoiden avulla. Teurastamot hyötyvät eMerkkien tuomasta helpotuksesta ketjuinformaati-
oon, joka tarkoittaa että teurastamolle on tavalla tai toisella tuotu eläintä tai karjaa koskeva 
informaatio ennen teurastusta. Eläinten/eläimen hoidosta tai sairauksista kertovat informaati-
ot ovat tärkeitä, sillä niitä tietoja voi lihantarkastuseläinlääkäri hyödyntää tutkiessaan ruhoja. 
Näiden tietojen on oltava teurastamolla 24 tuntia ennen naudan teurastusta. (Myllymäki, 
2011) 
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5 eMERKIN TUNNISTELAITE 
 
Elintarviketurvallisuudessa on hyvin tärkeää, että elintarvikkeeksi käytettävien eläinten tunnis-
taminen ja rekisteröinti toimii. Työtapaturmariskit nousevat koko ajan korkeammiksi, kun 
navettatöitä jatkuvasti tehostetaan. Elektronisten korvamerkkien avulla voidaan tehostaa 
työtä vaarantamatta työturvallisuutta. On hyvin tärkeää tietää minkälaisia lukijalaitteita on 
markkinoilla, kun kehitys on positiivinen. (Rehnström, 2014) 
 
eMerkin tunnistekoodi voidaan lukea siihen sopivalla lukijalaitteella. Lukijalaitteet voivat olla 
kannettavia tai kiinteästi asennettuja. Kehittyneempiä lukijalaitteita voidaan käyttää muistiin-
panovälineenä, kun ne yhdistetään kämmentietokoneesen, jolloin kämmetietokoneenlaitteis-
toa voidaan käyttää tiedon kerääjänä/ välittäjänä tilan omiin tai ulkopuolisiin rekistereihin. 
Yksinkertaisimmat laitteet vain ilmoittavat naudan EU- tunnuksen. (A-Tuottajat Oy, HK Agri 
Oy, Saarioinen Oy, Snellman Oy) 
 
Ruokinta-automaateissa, erotteluporteissa, lypsyasemilla, ja eläinvaakojen yhteydessä voi-
daan käyttää kiinteästi asennettavia paneelilukijoita, jotka pystyvät lukemaan eMerkin. Tämän 
vuoksi eläin ei tarvitse sirullisia kaulapantoja, jotka saattavat pudota vaikka ritiläpohjaisissa 
navetoissa ritilän välistä tai muuten vain siru ei toimi. Eläin ei jää pannasta kiinni tai pantaa ei 
tarvitse löysätä/kiristää, kun on käytössä vain eMerkit. (A-Tuottajat Oy, HK Agri Oy, 
Saarioinen Oy, Snellman Oy) 
 
Navetassa helpottuu ja nopeutuu monia eri työvaiheita, kun käytössä on eMerkin lukijalai-
te/laitteet. Eläinmäärän ollessa suuri, lukijalaitteen hyöty saavutetaan helpommin. Kädessä 
käytettävää eMerkin lukijalaitetta hankittaessa kannattaa huomioda se, että sillä voi lukea 
kumpiakin HDX- ja FDX-korvamerkkejä. Ongelmia nimittäin saattaa seurata viimeistään siinä 
vaiheessa, kun tilan ulkopuolelta tulee eläimiä tilalle ja näillä eläimillä on eri korvamerkit käy-
tössä kuin tilalla mihin eläimet saapuvat. Ongelman voi myös aiheuttaa sen, että korvamerkit 
ostetaankin toiselta valmistajalta. (Rehnström, 2014) 
 
Koko ajan, kun tietotekniikka kehittyy, kehittyy myös lukijalaitteen ja eMerkkien välinen 
kommunikaatio ja siinä samassa tuottajan työ helpottuu. Toiveena olisi, että tulevaisuudessa 
tuottajan käyttämä aika tietokoneen edessä, rekisteröidessä eläimiä, pienentyisi nykyisestä 
määrästä. Siitä säästetty aika voidaan käyttää vaikka eläinten hyvinvointiin ja hoitoon. eMer-
kin lukijalaitteen toiminta ja lukuetäisyys voi riippua esimerkiksi sähköisistä häiriötekijöistä, 
jotka voivat haitata tunnistamista, ja siitä kuinka eMerkki ja lukijalaite toimivat yhdessä. Tie-
tenkin eMerkin käyttöä voisi lisätä pidemmillä lukuetäisyyksillä, mutta tunnistusvirheet voisivat 
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lisääntyä. Ensi sijalla tärkeysjärjestyksessä on kuitenkin eläimen oikea tunnistaminen. 
(Rehnström, 2014) 
 
Farm-Testin tekemän tutkimuksen mukaan, sauvalukijan avulla säästyisi vuodessa 300 leh-
män navetassa 68 työtuntia. Rahassa mitattuna, jos työtunnin hinta olisi 23,40 €, kertyisi 
vuodessa säästöä 1 590 €. Näin säästöt laskettiin: Tuotosseurannassa säästettäisiin 33 tuntia 
vuodessa, jos navetalla tehtäisiin 11 kertaa vuodessa tuotosseurantaa. Vuoden aikana, jos 
sorkanhoitoa tehdään kolme kertaa, säästyisi 18 työtuntia ja eläinten siirrossa viikkoittain, 
saataisiin säästetyksi 20 minuuttia viikossa ja vuodessa yhteensä 17 tuntia. (Rehnström, 
2014) 
 
Tulevaisuudessa toivotaan, että eMerkkien lukuetäisyys kasvaisi, kuitenkaan lisäämättä tun-
nistusvirheitä. Eläinryhmissä eMerkkien lukeminen voisi olla myös osa tätä tulevaisuutta. 
Suomessa on useita eri laitemerkkejä ja niiden markkinoijia. Suomessa markkinoivat eMerkin 
lukijalaitteita ainakin: Faba, A-Kauppa(A-Rehu), Finnlacto, Delaval, Lely (NHK) ja Pellon 
Group. On olemassa myös muita, mutta osa, näistäkin yrityksistä välittävät samoja lukijalait-
teita kuin muut. (Rehnström, 2014)   
 
On olemassa neljä erityyppistä eMerkin lukijalaitetta, eli kämmentietokone, paneelilukija, var-
reton- ja varrellinen käsilukija. Näistäkin on omat versionsa ja valmistajansa. Paneelilukijoita 
ovat esimerkiksi erotteluportit, ruokintakioskit, painovaa´at, lypsyrobotin tunnistimet, aktii-
visuusmittarit ja vasikan juottoautomaatit. Näistä lisää tietoa löytyy yrityshaastattelujen kap-
paleen 8 kohdalta, jossa on kuutta eri yritystä haastateltu eMerkeistä ja sen lukijalaitteista.  
 
Seuraavissa kuvissa nähdään muutamia esimerkkejä eMerkin lukijalaitteista. Hinnat eMerkin 
lukijalaitteissa vaihtelevat valmistajien/ välittäjien välillä, eli ne voivat olla parista sadasta 
moneen tuhanteen, riippuen siitä minkälaisen laitteen ostaa ja mistä.  
 
 
KUVA 2. Allflexin-lukijalaite (Faba) 
 
Kuvan 2 lukijalaitetta markkinoi Faba ja se on kansainvälisten ISO- stadardien mukainen 
(11784/11785) ja soveltuu HDX- ja FDX- eMerkeille. Laite lukee eMerkistä EU- tunnuksen ja 
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varastoi sen muistiinsa. Lukijalaitteen käyttäjä tietää, että luku on tapahtunut, kun lukulaite 
ilmoittaa äänimerkillä tunnuksen lisäksi lukemisen olevan tapahtunut. (Faba) 
 
Laitteen lukuetäisyys on FDX- sisältävästä merkistä 34 cm ja HDX- sisältävästä merkistä 39 
cm. Langattoman bluetooth lisävarusteen avulla voidaan luetut tiedostot siirtää lukijasta tie-
tokoneeseen, joko ryhmissä tai yksilöittäin. Tiedonsiirtoon voi myös käyttää laitteen mukana 
tulevaa johtoa. Bluetooth- lisä varusteessa on hankittava tietokoneeseen tai kämmenmikroon 
erillinen sovellus, joka mahdollistaa tiedonsiirron, esimerkiksi MobiAmmu. Kuvan 2 lukijalaite 
on 60 cm, mutta sitä voi myös tilata 45 cm pituisena. (Faba) 
 
 
KUVA 3. IRW-Lukija (DeLaval) 
 
Kuvassa 3 nähdään DeLavalin mainostama paneelilukija, eli IRW- lukija. Laite tunnistaa jokai-
sen ohi kulkevan lehmän nopeasti. Se osaa lukea HDX- ISO- transponderit että B-
transponderin ja täten mahdollistaa eläinten nopean siirtymisen lypsylle. DeLaval suosittelee, 
että tilalla siirryttäisiin kerralla kaikista laitteista eMerkin käyttöön, jolloin virhetunnistusten 
riski on hyvin minimaalinen. 
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Lehmän tunnus yhdistettynä DelPro- tai ALPRO™- tuotosohjelman kautta lehmäkohtaiseen 
maidonmittaukseen ja DeLaval- aktiivisuusmittaukseen, on käytössä automaattinen terveys-
ongelmien ja kiimasignaalien tunnistus, saat myös kaikki lypsyaseman hälytykset ja maidon-
tuotantotiedot lehmäkohtaisesti. IRW- lukija toimii ja sen tunnistustarkkuus on loistava. Se 
kykenee tunnistamaan transponderin, vaikka se olisi kääntynyt tai taipunut (DeLaval) 
 
DeLaval IRW- lukija sisältää DPS- teknologiaa, joka on optimoituija digitaalista signaalinkäsit-
telyteknologiaa. Sitä hyödyntäen lukija saa paremman ja saavuttaa korkeamman tarkkuuden, 
kuin vain perinteistä teknologiaa käyttävät laitteet. Ohjelmisto kompensoi mukautuvasti te-
räsputkien aiheutumat vääristymät ja heijastumat, sekä muiden mahdollisten radiotaajuuslait-
teiden aiheuttamat häiriöt. Laite on suunniteltu raskaaseen käyttöön. Se toimiikin kiinteissä 
karusellilaitteissa, lypsyasemissa ja automaattisissa porttijärjestelmissä. IRW- on helppo asen-
taa ja käyttää, se kestää myös vettä. Käytössä oleva sininen tunnisteverho on mahdollista 
päivittää IRW-Lukijaksi. (DeLaval) 
 
 
KUVA 4. HHR- käsilukijalaite (DeLaval) 
 
Kuvassa 4 nähdään HHR- käsilukijalaite, jota DeLaval markkinoi. Sen avulla voi eläimen tun-
nistaa helposti navetassa tai sillä voi syöttää uuden eläimen tilan tietokantaan. Sen hyötyinä 
on, että eläimen voi tunnistaa kauempaa, jolloin eläimet pysyisivät rauhallisina ja käyttäjä ei 
vaarantuisi tunnistaessa eläimiä. Laite tunnistaa perinteiset transponderit luonnollisesti ja 
muita eläimien tunnistamiseen käytettäviä sähköisiä tunnisteita. (DeLaval) 
 
Yhdellä latauksella akku kestää jopa tunnistaa 3 000 eläintä. Pitkän kahvan vuoksi voidaan 
tunnistus suorittaa jopa metrin päästä eläimestä johtuen siitä, että kahva tukee antennnia 
niin hyvin. Etuina laitteella on sen mahdollisuus käyttää päivittäin säässä kuin säässä. Siinä on 
myös helppo tiedonsiirto ja sillä voidaan hallita tunnistustietoja. (DeLaval) 
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KUVA 5. Tru-Test EziWeigh7 vaakanäyttö (A-Kauppa) 
 
Kuvan 5 laitetta markkinoi A-Rehun A-Kauppa. Vaakanäyttöä voidaan käyttää MP vaakapalk-
kien (kuvassa 6) ja XRS- lukijasauvan kanssa, eli kuvassa 7, näkyvän sauvan kanssa. Vaaka-
näyttö on siis yhteen sopiva näiden laitteiden kanssa. Näitä laitteita kun käyttää yhdessä, 
saadaan eläimen painot ja tiedot, nopeasti ja turvallisesti tarkistettua. Akun toimivuus on 15 – 
20 tuntiin ja lataus aika vaakanäytöllä on 3 tuntia. Laite painaa vain 1,2 kg ja on 100 % pölyl-
tä ja vedeltä suojattu. (A-Kauppa) 
 
  
KUVA 6. Tru-Test MP 1010 vaakapalkit 1010 mm (A-Kauppa) 
 
Kuten ylempänä kappaleessa mainittiin niin Tru-Test MP 1010 vaakapalkit sopivat Tru-Test 
EziWeigh7 vaakanäytön kanssa yhteen. Näitä käytetään eläinten punnitsemiseen ja näillä voi 
punnita 3 000 kg asti, mutta tarkkuus voi vaihdella +/- 1 %. Kuten kuvassa 6 näkee että 
vaakapalkkien mukana tulee johdot, niin nämä johdot kiinnitetään vaakapalkin näyttöön, jotta 
voidaan eläimen paino lukea. (A-Kauppa) 
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KUVA 7. Tru-Test XRS eMerkin lukijasauva (A-Kauppa) 
 
A-Kaupan markkinoima eMerkin lukijasauva näkyy kuvassa 7. Se on akkukäyttöinen ja toimii 
bluetooth- tiedon siirrolla. Tämän avulla eläimen tunnistaminen on helpompaa. (A-Kauppa) 
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6 TUTKIMUSMENETELMÄT 
 
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, onko eMerkki hyödyllinen maidontuotantotiloilla. 
Vastausta tähän tutkimukseen haen haastattelemalla kuutta eri yritystä ja pohjoissavolaisia, 
pohjoiskarjalaisia ja keskipohjanmaalaisia maidontuotantotiloja. Heidän vastauksista kerään 
yhteisen mielipiteen siihen, onko eMerkki hyödyllinen lypsykarjatiloilla. 
 
Tutkimusmenetelmänä käytän kvantitatiivistä tutkimusta. Opinnäytetyössäni suoritan kysely- 
ja haastattelututkimuksen. Kyselytutkimuksen idea on selvittää ihmisten mielipiteitä, tottu-
muksia ja asenteita. Ongelmana on, ettei tällä tutkimustavalla välttämättä saada selville reaa-
limaailman todellisuutta. Tämän avulla saadaan vain selville, mitä ihmiset ajattelevat jostain 
ilmiöstä, tai mitä he kokevat jonkin asian olevan. (Karjalainen, 2010) 
 
Kvantitatiivinen tutkimus on määrällistä tutkimusta, jossa pyritään yleistämään. Kvantitatiivis-
sä tutkimuksessa pieneltä joukolta kysytään tutkittavan ilmiön tutkimusongelmiin liitttyviä 
kysymyksiä, jolloin tämä pieni joukko, eli otos, edustaa koko joukkoa ja tämän avulla tutki-
mustulokset edustavat haluttua isompaa ryhmää. Mittauksen tuloksena saatua aineistoa käsi-
tellään kvatitatiivisessa tutkimuksessa tilastollisin menetelmin. Näillä mittauksilla tarkoitetaan, 
ei yhtä yksikköä kohti tehtyjä mittauksia, vaan havaintoyksiköiden määrää. Tutkimus edellyt-
tää tarvittavaa määrää, eli riittävää määrää havannointiyksiköitä, jotta tulokset voivat olla 
luotettavia. (Kananen, 2008) 
 
Kvantitatiivisessa tutkimuksessa korostetaan luotettavuutta, perusteluja ja yleistettävää tie-
toa, nämä perustuvat positivismiin. Positivismi tähtää objektiiviseen ja absoluuttiseen totuu-
teen. Kvantitatiivinen tutkimus perustuu mittaamiseen, jonka tavoite on tuottaa luotettavaa, 
perusteltua ja yleitettävää tietoa.  (Kananen, 2008) 
 
Määrällisessä tutkimuksessa tiedonkeruumenetelmät voivat olla havannointi, haastattelut ja 
kyselyt.  Haastattelussa instrumentti koostuu valmiista avoimista tai strukturoiduista kysymyk-
sistä, joilla selvitetään ilmiöön liittyviä ominaisuuksia tai frekvenssejä, eli yhteyksien esiinty-
mistiheyksiä. Määrällinen tutkimus on prosessi joka viedään läpi vaihe vaiheelta. (Kananen, 
2008) 
 
Kvantitatiivisessa tutkimuksessa lähtökohtana on ongelma, johon haetaan vastausta tai rat-
kaisua. Kerätyllä tiedolla voidaan ratkaista tämä tutkimusongelma. Selvitettyä mitä tietoa 
tarvitaan, voidaan ratkaista kuinka tieto hankitaan ja kerätään. Puhelinhaastatteluina suoritet-
tussa haastattelussa ei pystytä käyttämään monimutkaisia strukturoituja kysymyksiä, sillä 
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vastaajan voi olla vaikea hahmottaa kysymysvaihtoehtoja. Kysymykset tulee harkita tarkasti, 
virhetulkinnoiden estämiseksi. (Kananen, 2008) 
 
Ongelmia saattaa kvantitatiivisessa tutkimuksessa seurata, jos valittu joukko ei edustaisikaan 
todellista kohderyhmää. Tuolloin tulokset olisivat virheellisiä. Tämän estämiseksi tutkittavan 
joukon on oltava peili- tai pienoiskuva ominaisuuksiltaan koko perusjoukosta, jotta vastaus 
olisi todellinen. (Kananen, 2008) 
 
6.1 Aineiston keruu ja työn analysointitavoite 
 
Aineisto kerättiin Webropol-työkalun avulla. Opinnäytetyön toimeksiantaja lähetti kyselyaineis-
ton Webropol- linkin 1683 tilalle Keski-Pohjanmaalle, Pohjois-Karjalaan ja Pohjois-Savoon. 
Webropol- kysely piti sisällään valinta-, monivalinta-, matriisi-, numeeriisia kysymyksiä, teksti-
kenttiä, yhteystietolomakeen ja avoimia kysymyksiä.  Kyselyn avulla yritän selventää, mitä 
tällä hetkellä maidontuottajat ovat mieltä eMerkkien hyödyllisyydestä heidän tiloillaan ja pitä-
vätkö he eMerkkiä hyödyllisenä.  
 
Kysymykset Webropolin- linkissä oli tehty niin että kaikki pystyvät vastaamaan. Tiettyjä vas-
tauksia antaessaan saattoi osalle tulla muista eroavia kysymyksiä, esimerkiksi jos tilalla ei 
käytetä enää tai ole koskaan käytetty eMerkkejä, ohjautuu heille eri kysymyksiä kuin niille, 
jotka vastasivat käyttävänsä kaikille tai osalle eläimistä eMerkkejä. Tällä tavoin pystyn pa-
remmin erottelemaan niiden mielipiteet, jotka eivät käytä ja jotka käyttävät eMerkkejä. 
 
Aineistoa kerätään myös puhelinhaastattelun avulla kuudelta eri yritykseltä, näitä yrityksiä 
ovat Faba, Suomen Korvamerkkimyynti(entinen ID-Import), NHK (LeLy), A- Rehu, Pellon 
group oy ja DeLaval. Haastattelussa käytiin läpi, että mikä yritys ja ketä haastattelin, kuinka 
kauan he ovat markkinoinneet eMerkkejä ja sen lukijalaitteita, mitä eMerkin lukijalaitteita 
heillä on ja mitä voi käyttää, tulevaisuuden näkymät eMerkillä Suomen maataloudessa, minkä 
takia he ovat tuonneet eMerkin ja sen lukijalaitteen markkinoille ja mitä hyötyä he näkevät 
eMerkkillä olevan Suomen maataloudelle. 
 
Opinnäytetyössäni etsin vastausta tutkimusongelmaani, onko eMerkki hyödyllinen lypsykarja-
tiloilla. Tuottajien ja yritysten haastattelujen tuomien tietojen varassa tutkin ja analysoin on-
gelmaani vastauksen. Hypoteesina on, että eMerkki on hyödyllinen lypsykarjatiloille. 
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6.2 Tutkimuksen luotettavuus 
 
Suoritin itse kaikki puhelinhaastattelut yrityksille ja nauhoitin joka puhelun, jotta ei jäisi yksi-
kään tieto uupumaan. Tutkimusmielessä voin sanoa että nämä haastattelut ovat hyvin luotet-
tavalla pohjalla, sillä varmistin aina että tietoihini vastaa vain eMerkistä ja sen lukijalaitteista 
tietävät henkilöt. 
 
Tutkimus luotettavuudeltaan on uskottava, koska kaikki kyselyt lähetettiin sähköpostiviestillä 
1 683 pohjoiskarjalaisille, keskipohjanmaalaisille ja pohjoissavolaisille maitotiloille Faba Osk:in 
toiminnasta. Tutkimus on enimmäkseen siis näihin maakuntiin sijoittuva, eli on hyvin vaikea 
yleistää kyselyä koko Suomen maitotilallisten mielipiteeseen. Vastaajaa määrän ollessa vain 1 
683 tilallisesta 231 tilaa, vastausprosentti oli noin 13,7 %, kyseenalaistan vähän tutkimuksen 
luotettavuutta yleistysmielessä. Luotettavuus olisi parantunut useamman tilallisen vastauksis-
ta, mutta muuten uskon että otanta vastaa hyvin koko joukkoa.  
 
Luotettavuutta olisi voitu lisätä useammalla vastaajamäärällä. Muuten kysely on hyvin luotet-
tavalla pohjalla, en nimittäin usko että kyselyä on päässyt tekemään kukaan, jolla maidontuo-
tanto tilaa ole. Tämän takasi Faba Osuuskunta, joka lähetti tämän kyselyn heidän tietämilleen 
maidontuotantotila- asiakkailleen. Kyselyssä on myös varmistettu että ne maidontuotantotilat, 
jotka eivät eMerkkejä enää tai ole koskaan käyttänyt saavat omat kysymykset.  
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7 TULOKSET JA NIIDEN ANALYSOINTI 
 
Suoritin puhelinhaastattelun kuudelle eri suomalaiselle yritykselle, nämä yritykset olivat: Faba, 
A-Rehu, Suomen Korvamerkkimyynti, DeLaval, Lely ja Pellon Group. Yritysten haastattelut 
tulokset tuon esiin yrityshaastattelu kappaleessa 8. Siinä käyn läpi yritys yritykseltä heidän 
mielipiteitään. Lopussa vertaan yritysten mielipiteitä vähän tilallisten haastatteluun johtopää-
töksessä. 
 
Maidontuottajien kysely lähetettiin 1685 maatilalle Pohjois-Savoon, Keski-Pohjanmaalle ja 
Pohjois-Karjalaan. Kyselyn tarkoituksena oli saada ilmi, että kuinka hyödyllisenä nämä maati-
lalliset pitivät e-Merkkiä. Vastausaikaa kyselylle annettiin kaksi viikkoa.  
 
Kyselyssä käytettiin houkutuksena arvontaa, jossa 10 voisi voittaa Faba pipon, arvonta oli 
vapaaehtoinen ja arvontaan osallistuneiden tietoja ei tultaisi julkistamaan mitenkään. Arvon-
nan suoritti tähän työhön liittymätön henkilö, joka ei nähnyt vastaajien nimiä. Vastauksia 
kyselyyn saatiin tämän avulla 231 kappaletta.  
 
Apuna tulosten esittämiseen käytän kuvioita, joista on helpompi tarkastella kokonaiskuvaa ja 
kyselystä saamaa sisältöä. Tilallisten vastauksia analysoin kappaleessa 9. Kysely kokonaisuu-
dessaan on nähtävissä liitteenä. Kysely pitää sisällään taustatietoja vaativia kysymyksiä, väit-
tämiä, valintoja ja avoimia vastauksia, joihin tilalliset voivat kirjoittaa mielipiteensä. 
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8 YRITYSHAASTATTELUT 
 
Haastattelin kuutta eri yritystä liittyen eMerkkien hyödyllisyyteen lypsykarjatiloilla ja haastat-
telin myös heitä eMerkin lukijalaitteista. Tarkoituksena on selvittää yritysten mielipiteet 
eMerkkien ja eMerkkien lukijalaitteiden hyödyllisyydestä. Selvennän myös, mitä nämä yrityk-
set markkinoivat eMerkin lukijalaitteina. Kolme näistä yrityksistä on ainoita, jotka voivat tällä 
hetkellä myydä Suomessa Eviran hyväksymiä eMerkkejä ja nämä yritykset ovat: Faba, Suo-
men Korvamerkkimyynti (entinen ID-Import) ja A-Rehu. 
 
A-Rehu 
Ensimmäisenä haastattelin kehityspäälikköä Susanna Vehkaojaa A-Rehulta. A-Rehu on mark-
kinoinut eMerkin lukijalaitteita vuodesta 2010 asti. Vehkaoja kertoo kuitenkin, ettei vanhaa 
mallia ei enää valmisteta, vaan on siirrytty Tru-Test XRS sauvamalliin vuonna 2012. Paneeli-
mallista on tullut sen jälkeen uudempi nykyinen malli XRP2 ja ERS- lukija on tullut tänä vuon-
na vasta myyntiin. Vehkaoja toivoo että eMerkki kehittyisi mahdollisimman nopeasti, sillä 
nykyhetkellä kehitys tuntuu liian hitaalta. Kehityksen hitauteen saattaa vaikuttaa Vehkaojan 
mielestä se, että virannomaisilta ei saada minkäänlaista tukea tukea tiloille tai yrityksille, joilla 
voitaisiin sijoittaa parempaan teknologiaan. 
 
Se, että nykyisin on käytössä perinteisiä ja eMerkin korvamerkkejä, Vehkaojan mielestä jumit-
taa entisestään kehitystä. Vehkaoja toivomus on, että aina kun nauta liikkuu tilalta toiselle tai 
tilalta teurastamolle, eläin tulisi tarkistaa, ennenkuin nauta astuu autoon ja ennen kun nauta 
astuu ulos autosta. Tällöin virheille jäisi vähemmän mahdollisuuksia.  
 
A-Rehu on tuonut eMerkin ja sen lukijalaitteen Suomen markkinoille, sen vuoksi että naudan 
tunnistaminen helpottuisi, tiedot olisivat luotettavampia, esimerkkinä loppukasvattamot, joihin 
tulee vierailta tiloilta eri numerosarjoilla eläimiä isoja määriä kerralla. Niissä on hyvin tärkeää, 
että naudat tarkastetaan ennen kuin ne astuvat autoon ja ennen kuin ne poistuvat autosta 
tiloille. Vastaanottavien tilojen tulee tarkistaa, että korvamerkit vastaavat naudosta saatua 
kuittia. Ongelmia tuo se, että vain neljä numeroa on näkyvillä, pienempiä numeroita ei näy, 
apu- ja päämerkkien sekoittaminen keskenään tai on samat syntymätunnukset. Näistä aiheu-
tuvat sotkut ja sekoitukset saattavat aiheuttaa tilalle suuria menetyksiä, kun niitä lähdetään 
selvittämään.  
 
Hyötyä Vehkaoja näki eMerkissä olevan sen, että naudan syntymätunnuksen tunnistamien 
voidaan tehdä luotettavasti lukijoilla. Tällöin ei tulisi niitä kalliita sanktioita, joita tarkastajat 
antaisivat väärin tunnistetusta eläimestä. Virhetunnistukset vievät paljon aikaa toimitsijoilta, 
kun sotkuja pitää lähtee selvittelemään ja ihmetellään, missä se oikea vasikka on. Koko elin-
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tarviketurvallisuuden, eläinterveyden ja kaiken toiminnan kannalta on olennaista, että voidaan 
siirtyä elektroniseen tunnistamiseen. 
 
Suomen Korvamerkkimyynti 
Seuraavana haastateltavana oli Vesa Haapaniemi FinnCode Oy:ltä (aputoiminimi Suomen 
Korvamerkkimyynti, entinen ID-Import Oy). Suomen Korvamerkkimyynti on markkinoinnut 
nyt reilun vuoden ajan, sitä ennemmin ID-Import Oy hoiti homman. He markkinoivat eMerkin 
lukijalaitteina Tru-Test- lukijoita ja Deastron Fearingin lukijoita muun muassa. Haapaniemi 
kertoo, että he maahantuovat Destron DTR lukijoita.  
 
Tulevaisuudessa Haapaniemi näkee, että eMerkki ja sen lukijalaite tulevat lisääntymään Suo-
men maataloudessa, vaikkakin hyvin hitaasti. Hän uskoo tilankoon kasvun lisäävän eMerkkien 
käyttöä, sillä se mahdollistaa tilan ja eläinten hoitamisen vaivattomammin. He ovat tuoneet 
Suomen markkinoille eMerkin ja sen lukijalaitteen sen vuoksi, koska heidän yrityksensä tekee 
monipuolista RFID- liiketoimintaa, eMerkki on vain yksi osa siitä.  
 
Haapaniemi näkee eMerkin ja sen lukijalaitteen mahdollistavan tuotantoketjun läpinäkyvyyttä, 
eli seurannan tilalta lautaselle parhaimmassa tapauksessa. eMerkin ja sen lukijalaitteen hyöty-
jä ovat niiden työturvallisuuden lisääminen tilalla, tallentaminen eläimen historian koko 
elinajalta ja myös teurastamot hyötyvät eMerkeistä nopean tunnistamisen avulla. Monet teu-
rastamot hyvittävätkin eMerkin hinnan tuottajilleen. 
 
Pellon Group Oy 
Kolmantena haastateltavana oli Pellon Group Oy:n tuotepäällikkö Vesa Lappala. He 
markkinoivat eMerkin lukijalaitteina rehukioskeja, erotteluportteja, juottoautomaatteja, 
lypsyrobottia ja aktiivisuustunnistimia. Heidän laitteensa toimivat ISO-järjestelmällä, eli se 
pystyy lukemaan näitä aktiivisuustunnistimia. Ei tarvita kahta päällekkäistä 
tunnistinjärjestelmää, eli pantoja ja eMerkkejä. Aktiivisuus puretaan tiedon perusteella. Muuta 
tunnistusta ei tarvita niin kauan kun on käytössä eMerkin tunnistus. 
 
Lappala näkee, että eMerkki ja sen lukijalaite tulee yleistymään Suomen maataloudessa 
tulevaisuudessa. Hänen mukaansa päällekkäisyydet tulevat poistumaan, eli miksi eläimellä 
pitäisi olla useita tunnistimia, jos vain yhdella pystytään hoitamaan kaikki. Heidän yrityksensä 
on tuonut Suomen markkinoille eMerkin lukijalaitteet, koska hänen mukaansa se on tavallaan 
koko Euroopan Unionin tasolla tapahtuva asia. Lappala mainitsee myös, että heidän 
tavarantoimittajat ovat siirtyneet eMerkin tunnistuksen käyttöön, sen avulla se on ollut myös 
luontevaa heidän yrityksellensä. Pellon Group Oy:n laitteet toimivat samassa ympäristössä, 
missä myös näiden tavarantoimittajien tuotteet. He ovat alusta alkaen olleet ikään kuin 
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puoltamassa eMerkin tulevaisuutta ja sen ajatusta. 
 
Lappala näkee eMerkin hyödyllisyyden siinä, että juuri tämä päällekkäisyys tulee poistumaan. 
Hänen mukaan se yksinkertaistaa paljon asioita. Lappala näkee sen myös kustannus 
säästönä. Haastattelun loppuun hän lisää vielä, että yksinkertainen on kaunista. 
 
Lely (NHK) 
Neljäntenä haastateltavana oli Lely- keskuksen myyntivastaava Jussi Havander. Heidän 
yrityksensä on markkinoinnut eMerkin lukijalaitteita vuodesta 2010 lähtien, ensimmäisiä 
laitteita oli lisälukijasauva. Heillä on nykyisin myynnissä eMerkin lukijalaitteina: varrellinen 
käsivarsilukija, juottoautomaatissa paneelilukija ja punnitusvaaka, jossa on kanssa 
paneelilukija. Sen avulla saadaan luettua eläinten merkit ja painot, sen jälkeen saadaan tiedot 
siirretyksi koneelle, jossa tietoja voidaan tarkastella lähemmin. 
 
Havander näkee eMerkin yleistyvän tulevaisuudessa. eMerkki tulee olemaan näppärämpi kuin 
suuret korvamerkit. Se myös tulee kestämään paremmin. Heidän yrityksensä on tuonut 
markkinoille eMerkin lukijalaitteet koska on nähty, että Suomessa on sen toimitsijoita vähän. 
Heidän yrityksensä pyrkii ja pystyy tarjoamaan tilallisille ratkaisuja. 
 
eMerkin hyötyinä Havander näkee, että ei tule enää tulkintavirheitä suurien eläinryhmien 
hallinnassa. Inhimilliset erehdykset vähenevät, esimerkiksi itse nopeasti katsottuna 
korvamerkin numero kuten 342 ei olekaan 243. Näiltä vältytään Havanderin mukaan kun 
käytetään eMerkin lukijalaitteita. Hänen mukaan se on eMerkin ja sen lukijalaitteen suurin 
etu.    
 
DeLaval 
 
Haastateltavana viidentenä oli DeLavalin laitemyyjä Tarmo Ronkainen Ylä-Savosta. Heidän 
yrityksensä on lähes kokonaan siirtynyt eMerkkiin siten, että transpondereita menee enää vain 
täydennykseen, Ronkainen mainitsee. Neljän vuoden aikana kaikki roboteista lypsyasemiin on 
sisältänyt eMerkin tunnistuksen vaativan laitteen.  
 
He markkinoivat eMerkin lukijalaitteina enimmäkseen paneelilukijoita, eli robotit, älyportit ja 
lypsyasemat pitävät kaikki sisällään eMerkin paneelilukijan. Tulevaisuuden näkymistä eMerkil-
lä, Ronkainen uskoo, että siihen tullaan siirtymään kokonaan. Hänen mukaan on yksinkertai-
nen asia laittaa vasikalle elektroninen korvamerkki paikoillen ja sen jälkeen tämä vasikka ei 
tarvitse koko elinaikana mitään muita tunnistelaitteita. Lukijalla on nopeampi tunnistaa eläin 
ja se on varmempaa kuin muilla tavoilla. 
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DeLaval on tuonut markkinoille eMerkin lukijalaitteet, koska Euroopassa ne on todettu toimi-
vaksi ratkaisuksi. Ronkainen mainitse eMerkin olevan sellainen yksinkertaisuus, ettei eläimille 
tarvitse enää laittaa kaulapantoja. eMerkin ja sen lukijalaitteen hyötyinä hän näkee lypsykar-
jatioilla sen, että sama merkki tulee seuraamaan aina vasikasta lehmään. Ei tule sekaannuksia 
tunnistuksen kanssa, kun käytetään lukijalaitteita. Hän on huomannut, että eMerkin yksi hyö-
dyistä on, että se tuo tehokkuutta lisää lypsykarjatiloille ja nopeempaa tunnistusta. Hintaa-
kaan hän ei näe eMerkillä olevan liikaa verrattuna esimerkiksi kaulapantoihin, jotka voivat 
maksaa yli 60,00 €. Hän näkee siinä ison hinnan eron.  
 
Faba Osk 
Viimeisenä haastateltavana oli Faban Osk:n tuoteryhmäjohtaja Hannu Myllymäki. Faba on 
markkinoinut eMerkin lukijalaitteita jo siitä lähtien kun Evira hyväksyi eMerkin Suomessa viral-
liseksi korvamerkiksi. Myllymäki muistelee, että tämä on tapahtunut suunnilleen joskus vuosi-
na 2006- 2007. Hän muistuttaa myös, että lukijalaitteita on ollut jo myynnissä ennen eMerk-
kejä, esimerkisi DeLavalilla on pannoissa tunnisteet, joita nämä lukijalaitteet voivat lukea. 
Nämä lukijalaitteet ovat olleet jo silloin kykeneviä tunnistamaan HDX- ja FDX- tunnistimia. 
Tunnistelaitteet toimivat radioaalloilla ja kun eläin tulee tarpeeksi lähelle, voi laite tunnistaa 
eMerkin avulla, mikä eläin on kyseessä. 
 
eMerkin lukijalaitteina toimivat paneelit ja käsivarsilukijat. Myllymäki mainitsee, että ei tiedä 
yhtään tietokonetta, joka suoraan lukisi korvamerkin. Hän myös kertoo, kuinka monet lukija-
laitteet toimivat bluetooth- yhteydellä, eli sen avulla tieto voidaan saada vaikka älypuhelimel-
le. Tämän avulla puhelin toimisi näyttölaitteena lukijalaitteelle.  
 
Tulevaisuudessa Myllymäki näkee eMerkin ja sen lukijalaitteiden olevan tosi tärkeitä. Tulevai-
suudessa eläin tunnistetaan ja nähdään, mikä eläin lähtee teuraaksi. Hän uskoo, että teuras-
tuksen jälkeen ruhoon tulee vielä omat tunnisteet. Myllymäellä on visio tulevaisuudesta, eli 
kun mennään kauppaan ja ostetaan elintarvikkeita, esimerkiksi jauhelihaa, niin voidaan ottaa 
etiketistä kuva/koodi. Kuvan avulla kuluttaja saisi tietää, miltä tilalta ja miten eläin on pääty-
nyt tähän jauhelihapakettiin. Hän näkee sen vahvuutena tuotantotiloille, sillä kuluttajat tietäi-
sivät, mitä söisivät ja mistä elintarvike on kotoisin. Voitaisiin suosia suomalaisia tuotteita hel-
pommin kuin koskaan. Myllymäki kuitenkin mainitsee, että tämä ei kuitenkaan ehkä toimi 
kaikkien kohdalla, mutta ainakin voitaisiin markkinoida kotimaista lihaa. 
 
Heidän yrityksensä on tuonnut eMerkin ja sen lukijalaitteen Suomen markkinoille, koska he 
ovat olleet jo aikanaan valmistelemassa sitä, että eMerkki tuotaisiin Suomeen. Myllymäen 
mielestä nautasektorin siirtyminen eMerkkeihin on pikkuisen liian hidasta. Vielä ei kuitenkaan 
tiedetä tuleeko eMerkki pakolliseksi koko Euroopan Unionin alueella vuonna 2019. Myllymäki 
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sanoo, että se voi tulla, mutta ei tiedetä tuleeko se jonkun siirtymäajan jälkeen. Hänen mu-
kaansa nyt eletään jo jonkinlaista siirtymävaihetta. Tällä hetkellä heillä on hyvä tilanne, sillä 
uusista korvamerkeistä 50 % on eMerkkejä, mutta se ei tarkoita sitä, että kaikista eläimistä 
noin puolella olisi eMerkit.  
 
Myllymäen mukaan eMerkin hyötyinä voidaan nähdä tunnistettavuus ja markkinoinnin mah-
dollisuus. Kuluttaja tulee tietää, mistä liha on peräisin ja se on juuri suurimpia eMerkin hyöty-
jä. Mitä suurempiin karjoihin mennään, sitä enemmän eMerkkien ja sen tunnistelaitteiden 
hyötyjä voidaan nähdä, esimerkiksi silloin mennään automaattiporttijärjestelmiin, eli ne au-
keavat tunnistaessa eläimen. Voidaan tietää, missä eläin menee, sillä lukijalaitteet seuraavat 
sen liikkeitä, eli mistä portista eläin on mennyt ja missä päin eläin oleskelee nyt. Myllymäen 
mukaan karjakoon kasvaessa, tulee seuranta vaativammaksi, eli ei välttämättä muisteta kaik-
kien eläinten nimiä, jolloin niistä tulee numeroita, joita pitää pystyä seuraamaan.   
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9 MAIDONTUOTANTOTILOJEN KYSELYN VASTAUKSET 
 
Kyselyyn vastasi 1 683 tilasta 231 tilaa. Suurin määrä kyselyyn vastanneista tiloista 67,7 % 
tuli Pohjois-Savosta, 26,3 % Pohjois-Karjalasta ja vähiten, 6 % Keski-Pohjanmaalta. Kyselyyn 
osallistuneista tiloista 60,3 %:lla oli parsinavettoja, 34,5 %:lla pihattoja ja lopuilla 5,2 %:lla 
oli niiden yhdistelmiä. Karjakoot vaihtelivat tiloilla 10 lehmästä 240 lehmään, keskiarvo eläi-
määrästä oli noin 44 kpl, nuorkarjaa saatoi olla 6:sta 380 eläimeen. Seuraavassa kuviossa 2 
tarkastellaan, kuinka moni maidontuotantotiloista on valinnut eläimilleen korvamerkiksi eMer-
kin. 
 
 
KUVIO 2. eMerkin valineet ja valitsemattomat tilat (N=231) 
 
Kuten Kuviossa 2 nähdään, että suurin osa vastanneista 231 henkilöstä, jopa puolet (50,7 
%), on valinnut eMerkin kaikille tilan eläimille. Toiseksi eniten, vain osalle eläimistä, eli sonni-
vasikoille oli valittu korvamerkiksi eMerkki (28,1 %).  Kolmanneksi suurin oli, ettei koskaan 
valinnut eläimilleen eMerkkiä korvamerkiksi (19,1 %). Joskus, mutta ei enää valitse eläimil-
leen (11,7 %) ja vain osalle eläimistä, eli vain lehmävasikoille (0,4 %). 
 
Osalle eläimistä eMerkin valinneet  
Kaikki ne, jotka vastasivat kyselyssä antavansa vain osalle eläimistä eMerkin, antoivat syyt, 
miksi he eivät kaikille eläimistä laita korvamerkiksi eMerkkiä. Näitä syitä saatiin kerättyä yh-
teensä 66 kappaletta. Useimmin toistuvia syitä olivat, eMerkkien kalleus, merkit eivät pysy 
korvassa, niistä on vaikea nähdä tietoja ja muutenkaan ei nähty tarvetta lehmävasikoille lait-
taa eMerkkiä, toisin kuin sonnivasikoille, jotka lähtevät välitykseen.  
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Osa tuottajista oli huomannut eMerkin jopa sekoittavan laitteita, esimerkkinä yksi vastaajista 
kertoo, kuinka vasikoiden juotto-automaatti menee sekaisin eMerkistä, joten sonnit lähtevät 
välitykseen ennen juottoautomaatille menoa. Vastauksissa tulee ilmi pelko, että eMerkki saat-
taisi sekoittaa lypsyrobotin tunnistejärjestelmiä. Mainitaan myös siitä, kuinka välityseläinten 
hinta laskee, jos eMerkkiä ei ole laitettu.  
 
Tuottajat ymmärtävät kuitenkin eMerkin helpottavan tunnistusta, mikä vastauksissa tulee ilmi 
siinä, kun he mainitsevat välityseläinten tunnistamisen olevan helpompaa teurastamoilla tai 
välityseläinten vastaanottotiloilla, kun heillä on käytössä eMerkin lukijalaite. Eläinmäärältä 
pienemmät tilat kertovat, kuinka ne eivät tarvitse elektronista korvamerkkiä eläintensä tunnis-
tamiseen, sillä ne eläimet, jotka kasvavat koko ikänsä tilalla, pysyvät helposti omassa muistin-
sa. Eniten vastauksissa näkee myös turhautumisen eMerkissä todella pieneen tilaan, eli ei ole 
mahdollista kirjoittaa eläimen nimeä samanlailla kuin tavalliseen korvamerkkiin.  
 
 
KUVIO 3. Yritykset joilta tilalliset tilaavat eMerkkinsä. (n=183)  
 
Kuvio 3 selvittää, mistä tuottajat tilaavat eMerkkinsä. Kysymykseen vastasi 183 henkilöä ja 
kuviosssa 3 nähdään, että 95,1 % eMerkin valinneista tiloista tilaa eMerkkinsä Faban kautta, 
kun taas 2,7 % tilaa ID-Importilta, nykyiseltä Suomen Korvamerkkimyynti firmalta ja 2,2 % 
tilaa A-Rehulta. 
 
183 tuottajasta,(90,2) % ei käytä mitään eMerkin tunnistelaitteita ja 9,8 % näistä tuottajista 
vastasivat käyttävänsä jonkinlaista tunnistelaitetta. Näistä vastanneista 9,8 %, eli yhteensä 18 
vastasi seuraavaan kysymykseen, minkälainen ja minkä yrityksen eMerkin lukija heillä on 
käytössä. Kuviossa 4 nähdään, mitä lukijalaitteita näillä 9,8 %:lla on käytössä. 
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KUVIO 4. Tilallisten eMerkin lukijalaitteet. (n=18) 
 
Kuviossa 4 nähdään, että 88,9 % vastaajista omistaa paneelilukijan, joka tunnistaa eMerkin. 
Suurin osa paneelilukijoista oli DeLavalin yrityksen laitteita, eli lypsyrobotin lukijalaite, erotte-
luportti ja kioskit. Vastauksissa oli myös Lelyn tuotteet mainittu, mutta vähäisemmin ja vasik-
kautomaateista master ja foster. Kämmentietokonetta ei valinnut kukaan vastaajista, kuten 
kuviossa 4 nähdään. Varrellisen käsilukijan oli valinnut 5,6 % ja vastauksissa oli mainittu vain 
Tru-Test. 
 
Aikaisemmin kysyttiin tiloilta, kuinka monella heistä on käytössä eMerkin lukijalaite tilalla ja 
suurin osa vastasi, (183: sta vastaajasta) että heillä ei ole käytössä eMerkin lukija laitetta. 
Tästä 183 tilasta, 165 tilaa (90,2 %), selvensivät, miksi heillä ei ole lukijalaitetta. Kuviossa 5 
alhaalla voidaan tulkita nämä vastaukset. 
 
  
KUVIO 5. Syyt miksi lukijalaitetta ei ole tilalla. (n=165) 
 
Kuviossa 5 kartoitetaan syitä, miksi tilalla ei ole käytössä eMerkin lukijalaitetta. Jopa 80,0 % 
on sitä mieltä, että ei koe laitetta tarpelliseksi tilallaan ja 9,7 % on sitä mieltä, että eMerkin 
lukijalaitteella on liian kallis hinta, mutta 10,3 % antoi muun syyn, minkä vuoksi heidän tilal-
laan ei ole lukijalaitetta. Näitä syitä ovat enimmäkseen että sille ei nähdä tarvetta, vanhat 
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tunnistelaitteet käytössä kaulapannoille ja mitä muutenkin tuli vastauksista ilmi niin tuntuu 
siltä että sen hyötyä ei ymmärretä. Yksikin vastaus kertoi, että ei olisi vielä sellaista laitetta, 
joka sen osaisi lukea ja toisessa vastauksessa ei ole perehdytty asiaan tarkemmin. Perinteiset 
korvamerkit ovat suuremmassa suosiossa kuin eMerkit. 
 
 
KUVIO 6. eMerkin käyttäjien kokemukset eMerkeistä (n=183) 
 
Kuviossa 6 kuvataan eMerkkien käyttäjien kokemuksia eMerkeistä. Kyseiseen kuvioon 6, vas-
taajia oli 183 tilallista. Kuviossa 6, on kahdeksan eri väittämää eMerkistä, jossa väittämiin voi 
vastata, joko olevansa väittämän kanssa täysin erimieltä, vähän eri mieltä, en osaa sanoa, 
samaa mieltä tai täysin samaa mieltä. Näitä vastauksia tutkitaan prosentuaalisesti, että mitä 
vastauksia väittämät saavat. 
 
Ensimmäisessä kolmannes (32,8 %) vastaajista näki, että eMerkistä on vähän hyötyä ja 27,9 
% vastaajista näki, että eMerkistä on paljon hyötyä. Jopa 26,2 % vastaajista ei osannut näh-
dä sen hyötyä tai hyödyttömyyttä, mutta vain 7,7 % ja 5,5 % vastaajista näki, ettei eMerkistä 
ole mitään hyötyä. Suurimmaksi osaksi tilallisten mielestä eMerkistä on vähän hyötyä. 
 
Seuraava väittämä on, että eMerkin tunniste ohjelmaa on helppo käyttää. Valtaosa vastaajista 
ei tiennyt, onko eMerkin tunnisteohjelmaa helppo käyttää (90,2 %). Vajaat yhdeksän prosent-
tia pitivät eMerkin tunnisteohjelmaa helppokäyttöisenä (4,9 % ja 3,3 %). Vain murto-osa oli 
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sitä mieltä, että sitä on vähän hankala käyttää (1,6 %), mutta kenenkään mielestä eMerkin 
tunnisteohjelmaa olisi ollut vaikea käyttää.  
 
Kolmas väittämä kuviossa 6 on, että eMerkki on liian kallis hyötyynsä nähden. Noin 33,9 %, 
vastaajista eivät osanneet sanoa, onko eMerkki hyötyynsä nähden liian kallis. Melkein kol-
masosa oli sitä mieltä, ettei se ole liian kallis siitä saamiin hyötyihin nähden (27,3 %). Vastaa-
jista 24 %, piti eMerkkiä liian kalliina, mutta 10,4 % vastaajista ei sitä pitänyt liian kalliina ja 
4,8 % pitivät eMerkki aivan liian kalliina hyötyynsä nähden. Kuitenkin vastauksista voi perus-
tella, että suurimman osan mielestä ei eMerkki ole liian kallis, siihen verrattuna mitä hyötyä 
siitä saa.  
 
Neljäntenä väittämänä on kuviossa 6, että eMerkki on helpottanut eläinten tunnistamista. 
Valtaosa vastaajista (89,1 %) ei tiennyt, helpottaisiko eMerkki eläinten tunnistamista. Vähän 
yli kolme prosenttia vastaajista uskoo eMerkin helpottavan eläinten tunnistamista ja vähän 
vajaa neljä prosenttia uskoi, että eMerkki ei ole helpottanut yhtään eläinten tunnistamista. 
Tämä voi johtua siitä, että heillä ei ole käytössä eMerkin lukijalaitteita. 
 
Kuviossa 6 viides väittämä on, että elämä navetalla on helpottunut eMerkin jälkeen. Noin 61,8 
%, vastaajista ei osannut sanoa, onko elämä helpottunut navetalla eMerkin jälkeen. Kuitenkin 
20,2 % oli sitä mieltä, että elämä ei ole helpottunut yhtään ja 8,2 % vastaajista näki, että 
elämä navetalla ei olisi helpottunut paljoa eMerkin jälkeen. Melkein kymmenen prosenttia 
vastaajista näki elämän helpottuneen navetalla eMerkin jälkeen. 
 
Kuudes väittämä kuviossa 6 on, että eMerkillä tulee olemaan tärkeä osa tulevaisuudessa. Noin 
35 % uskoo eMerkillä olevan osa tulevaisuudessa ja 33,4 % ei osaa sanoa, onko eMerkillä 
tulevaisuutta. eMerkillä tulee olemaan tärkeä osa tulevaisuudessa vastasi 18,6 % vastaajista 
ja 7,1 % vastaajista ei usko eMerkilla olevan tulevaisuutta ollenkaan. Noin 5,5 % ei usko sillä 
olevan tärkeää osaa tulevaisuudesssa.  
 
Väittämässä seitsemän kuvaajassa 6 oli, että haluatte eMerkin kehittyvän paremmaksi. Noin 
46,5 % ei osaa sanoa, haluaako eMerkin kehittyvän paremmaksi. Melkein kolmas osa haluaa 
eMerkin kehittyvän paremmaksi (30,1 %) ja 19,1 % haluaa osittain eMerkin kehittyvän pa-
remmaksi, eli suurin osa haluaisi eMerkin kehittyvän. Noin 3,8 % ei välttämättä halua eMerkin 
kehittyvän paremmaksi ja 0,6 % ei halua sen kehittyvän ollenkaan.  
 
Kahdeksas väittämä on, että eMerkki pysyy hyvin kiinnitettynä. Suurimmaksi osaksi tuottajien 
mielestä eMerkki pysyy kiinnitettynä (37,7 %) ja 29,5 % vastaajista, ei osannut sanoa, py-
syykö eMerkki hyvin kiinnitettynä vai ei. Noin 16,9 % mielestä merkki ei pysy kiinnitettynä 
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aina ja 8,2 % mielestä se ei pysy kiinni ollenkaan. Vähiten vastattiin, että eMerkki pysyisi 
hyvin kiinnitettynä (7,7 %). 
 
Viimeisessä väittämässä kuviossa 6 on, että kokemukseni eMerkistä on vain hyviä.  Noin 38,8 
% piti kokemuksiaan vain hyvinä ja kolmasosa (31,7 %) ei osaa sanoa, onko heidän koke-
muksensa eMerkistä hyviä vai huonoja. Noin 15,9 % piti osaa kokemuksistaan huonoina, kun 
taas 8,2 % oli saanut eMerkki- kokemuksistaan vain hyviä ja 5,5 % vastajaan kokemukset 
eMerkistä olivat vain huonoja. Enemmän vastauksista tulee kuitenkin vain hyviä kokemuksia 
kuin huonoja. 
 
Kuviossa 7 on kuusi syytä, miksi osalla tuottajista ei ole käytössä eMerkkejä. Kuudes näistä 
syistä on, jokin muu syy, johon on annettu vastauksia, minkä vuoksi he eivät (n=48) ole va-
linneet eMerkkiä tilalle.  
 
 
KUVIO 7. Syitä miksi tilalla ei ole käytössä eMerkkiä. (n=48) 
 
Kuviossa 7 nähdään, että suurin syy, miksi tilalla ei enää tai koskaan ole ollut käytössä 
eMerkkiä on, että tilalla ei siitä yksinkertaisesti ole ollut mitään hyötyä. Näin on vastannut 
47,9 % 48 vastaajasta.  Melkein neljäkymmentä prosenttia (39,6 %) vastaajista ei koe tarvet-
ta eMerkille, siitä seuraavina oli korkea hankinta hinta (16,7 %) ja (2,1 %) eMerkin huono 
pysyminen korvassa. Ei ole saanut riittävästi tietoa eMerkistä ja jokin muu syy, kumpaankin 
näistä vastattiin 10,4 %.  
 
Muut syyt olivat: hinnaston epäselvyys, mikä eMerkki kannattaisi valita, valitukset, että merkit 
putoaisivat pakkasen jälkeen, ei ole vain valittu eMerkkiä ja halu, että eläimet on helposti 
tunnistettavissa, eli korvanumero näkyy ja nimi varsinkin.  eMerkin on myös huomattu sekoit-
tavan ruokintakioskin tunnistusta ja yksi syy on myös siinä, että isäntä vastaa kuluista. Yhden 
tilallisen mielestä ainut oikea on nahan alle sijoitettava tunniste. Tällä hetkellä vain Faba ja 
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47,9 % 
10,4 % 
10,4 % 
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tehtaat hyötyvät ja ainoa tuote, jolle ei tarvita takuuta, saa tippua ja isäntä maksaa, kirjoittaa 
yksi tilallisista. 
 
 
KUVIO 8. Väittämät niille jotka eivät valinneet eMerkkiä (n=48) 
 
Kuviossa 8 nähdään väittämiä eMerkistä, joihin sai vastata vain ne, jotka eivät enää tai ole 
koskaan valinneet eMerkkiä tilansa eläimille. Väittämiä on kahdeksan kappaletta ja näihin voi 
vastata olevansa väittämän kanssa täysin eri mieltä, vähän eri mieltä, en osaa sanoa, samaa 
mieltä ja täysin samaa mieltä. Vastauksia tähän saatiin yhteensä 48. 
 
Kukaan ei pitänyt eMerkkiä ehdottoman hyödyllisenä. Suurin osa vastanneista ei osannut 
sanoa, onko samaa vai eri mieltä (37,5 %), kuitenkin 31,3 % oli väittämän kanssa täysin 
samaa mieltä. Samaa mieltä oli 22,9 % ja vain vähän eri mieltä oli 8,3 % eli heidän mieles-
tään eMerkki on vähän hyödyllinen. (Kuvio 8) 
 
Vähän yli seitsemänkymmentä prosenttia (72,9 %) ei tiennyt, onko eMerkki helppo laittaa. 
eMerkki oli aika helppo laittaa, vastasi 16,7 %, 4,2 % mielestä se on todellla helppo laittaa, 
myös täysin eri mieltä oli vastannut 4,2 % vastaajista ja vain 2,1 % vastaajista on vähän eri 
mieltä väittämän kanssa, eli he eivät nähneet että eMerkki olisi helppo kiinnittää. (Kuvio 8) 
 
Suurin osa vastaajista (43,8 %) ei osannut sanoa, onko eMerkki liian kallis. Kolmaosa (33,3 
%) vastaajista piti sitä kalliina. Täysin samaa mieltä eMerkin kalliista hankintahinnasta on 
14,6 % vastaajista. Vähiten väittämän kanssa oltiin vähän eri mieltä (6,3 %) ja täysin eri 
mieltä (2,1 %), heidän mielestään eMerkki ei ole liian kallis hankinta. (Kuvio 8) 
 
eMerkistä ei ole/ollut mitään hyötyä
eMerkkiä on helppo laittaa
eMerkki on liian kallis hankinta hintaansa nähden
eMerkki hankaloitti elämää navetalla
Uskon että eMerkillä on iso osa tulevaisuudessa
Kokemukseni eMerkistä on vain hyviä
En tiedä tarpeeksi eMerkistä
eMerkki ei pysy kiinni
Täysin eri mieltä Vähän eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä Täysin samaa mieltä
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77,1 % vastaajista ei tiennyt, hankaloittaisiko eMerkki elämää tilalla. Saman verran vastauksia 
sai täysin eri mieltä, vähän eri mieltä ja samaa mieltä, molempiin vastattiin (6,3 %), että he 
ovat sitä mieltä, että eMerkki ei hankaloittanut mitään tilalla. Täysin samaa mieltä väittämän 
kanssa oli 4,2 % vastaajista, eli he näkivät eMerkin hankaloittavan elämäänsä navetalla. (Ku-
vio 8) 
 
56,3 % ei nähnyt, onko eMerkillä isoa osaa tulevaisuudessa. Seuraavaksi eniten vastauksia 
sai samaa mieltä väittämän kanssa olevat (25 %), joidenka mielestä eMerkillä tulee olemaan 
iso osa tulevaisuudessa ja täysin eri mieltä (10,4 %), ei usko että eMerkillä on iso osa tulevai-
suudessa. Saman verran vastauksia saivat vähän eri mieltä (4,2 %), he eivät olleet ihan täy-
sin varmoja että eMerkillä olisi iso tulevaisuudessa. Täysin samaa mieltä (4,2 %), tykkäsivät 
eMerkillä olevan oikeasti iso osa tulevaisuudessa. (Kuvio 8) 
 
Reilu kahdeksankymmentä prosenttia (85,4 %) vastaajista ei osannut sanoa, onko heidän 
kokemuksensa eMerkeistä ollut vain hyviä. Kukaan ei ollut samaa-, eikä täysin samaa mieltä 
väittämän kanssa. 10,4 % piti kaikkia kokemuksiaan eMerkistä huonoina ja 4,2 % koki, että 
suurin osa oli huonoja kokemuksia eMerkeistä. (Kuvio 8) 
 
21,7 % vastasi, ettei tiedä tarpeeksi eMerkistä. Noin 22,9 % vastaajista ei tiennyt, tietävätkö 
he tarpeeksi eMerkeistä ja 18,8 %, oli täysin varmoja siitä, etteivät tiedä tarpeeksi eMerkeis-
tä.  Noin 16,7 %, tunsi tietävänsä vähän eMerkeistä ja 14,6 % vastaajista tiesi tarpeeksi 
eMerkeistä. (Kuvio 8) 
 
81,3 % ei osannut sanoa, pysyykö eMerkki kiinni vai ei. Saman verran vastauksia saivat täy-
sin eri mieltä ja vähän eri mieltä, eli noin 6,3 % kumpikin. Heidän mielestään eMerkki pysyy 
kiinni hyvin. Samaa mieltä väittämän kanssa oli 4,2 % ja täysin samaa mieltä 2,1 % vastaajis-
ta, mikä tarkoittaa sitä, että heidän mielestään eMerkki ei pysy kiinni korvassa. (Kuvio 8) 
 
Lyhyesti sanottuna kuviosta 8 nähdään, että suurimpaan osaan kysymyksistä ei osata sanoa 
juuta eikä jaata, joka voi näiden väittämien varjossa tarkoittaa sitä että suurimmalla osalla ei 
ole koskaan ollut käytössä eMerkkiä tai ei muuten osaa sanoa mielipidettään. Kuviossa 8, 
voimme myös huomata että eMerkin huono tietous voi vaikuttaa myös vastauksiin, sillä suurin 
osa ei eMerkistä omasta mielestä tiedä tarpeeksi. Yllättävää kuitenkin että eMerkillä nähdään 
jonkinlaista osaa olevan tulevaisuudessa, vaikkei tilallisilla itsellä olisikaan sitä. 
 
Kaikille vastaajille kyselyn lopussa tulee vielä muutama kysymys, jossa yhdessä kysytään, 
haluaisivatko he tietää lisää eMerkistä. Kysymykseen vastasi 231 tilallista ja eniten valittiin 
että ei (92,6 %). Noin 7,4 % vastasi kyllä ja mitä haluaisivat tietää lisää.  
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Suurin tiedonhalu tuli eMerkistä ja sen hyödyistä, esimerkiksi, mitä hyötyä siitä olisi par-
sinavettaan tai sen tarpeellisuudestaan pienessä karjassa. Halutaan myös selvityksiä, mitä 
eroja on hinnaston eMerkeillä ja mitkä ylipäätänsä ovat eMerkkejä hinnastossa. Vastauksissa 
toistuu se haluaminen, että eMerkkiin pystyisi kirjoittamaan eläimen nimen, värivaihtoehtoja, 
merkin paikallaan pysyminen olisi saatava paremmaksi, voisi laittaa samoilla pihdeillä kuin 
muutkin korvamerkit, tietoa kiinnittämisesta, kiinnitysvälineistä, hinnoista ja eri valmistajien 
eMerkkien laadusta. Halutaan myös enemmän tietoa lukijalaitteiden hankintamahdollisuuksis-
ta. Pitääkö eri toimittajille olla eri pihdit, millä pihdeillä voi kiinnittää mitäkin merkkejä ja onko 
mahdollisuutta saada elektroniseen merkkiin lehmän korvanumero näkymään myös taakse-
päin, joilloin esimerkiksi siemennystilanteessa näkisi eläimen korvanumeron takaa helposti. 
 
Seuraavissa kahdessa kysymyksessä, toisessa kysyttiin 231 halukkuudesta osallistua arvon-
taan, jossa kymmennen palkittaisiin Faba merkkisillä pipoilla. Osallistujien nimiä ei tulla julkai-
semaan missään, vaan voittajat arpoi kolmas osapuoli, joka oli täysin tietämätön työstä. Ar-
vontaan osallistui 75,5 % vastaajista ja loput vastaajista eivät halunneet osallistua arvontaan. 
Viimeiseen kysymykseen vastasi 227 kyselyyn osallistunutta tilaa, siitä että oliko kysely heidän 
mielestään hyödyllinen. Suurimmalle osalle tilallisista kysely oli menettelevä (47,1 %), 39,1 % 
näki kyselyn hyvänä, 9,7 % oli sitä mieltä, että kysely oli turha ja noin 4 % piti kyselyä mie-
lenkiintoisena. 
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10 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Tutkimuksella etsittiin hypoteesille, että onko eMerkistä hyötyä lypsykarjatiloilla. Sain vasta-
uksen hypoteesiin haastattelemalla kuutta eri yritystä ja 1 683 maidontuotantotilaa. Yrittäjien 
haastatteluissa tulin huomanneeksi sen, kuinka nämä haastateltavat yritykset olivat samaa 
mieltä eMerkeistä Suomen maatalouden tulevaisuudessa. Kehitys on liian hidasta, jotta voi-
simme hyötyä sen eduista. Karjakokojen kehittyessä yhä suuremmiksi ja maatilayhtymämalli-
siksi, alkaa tunnistaminen vaikeutua. Tunnistamisen vaikeudet lisääntyvät koko ajan myös 
kun eläimiä laitetaan yhä useammin välitykseen, hiehokasvattamoihin ja myydään muille tiloil-
le. Tällöin on hyvin tärkeää, että eläimen tiedot ovat oikein eläimillä. eMerkkien haluttiin ke-
hittyvän, niin että sen avulla voitaisiin jäljittää kaupassa olevien elintarvikkeiden matka tilalle 
asti. 
 
Maidontuottajien haastattelutuloksista voidaan päätellä että, suurin osa ainakin näistä vastaa-
jista tuntuu olevan vielä vähän epätietoisia eMerkin ja sen lukijalaitteen hyödyistä. Suurin osa 
vastaajista näkee ja toivoo eMerkin kehittyvän vielä tulevaisuudessa. Muutenkin uskotaan, 
että eMerkillä tulee olemaan hyvin suuri merkitys tulevaisuuden maataloudessa.  
 
Hyvin moni, joille kysely lähetettiin, käytti jo osalle tai kaikille eläimilleen eMerkkejä ja vain 
murto-osa heistä käytti lukijalaitteita. Suurin osa vastaajista, jotka eivät lukijalaitteita käyttä-
neet, ymmärsivät kuitenkin sen hyödyt, esimerkiksi jos välitykseen lähetettiin eläimiä, niin 
pienempi on virheen mahdollisuus tunnistaessa. He näkivät lukija tarpeellisuuden silloin, kun 
tilalla olisi paljon eläimiä muualta tai jos tilan eläinmäärä olisi korkea, jolloin eläimen tunnis-
taminen saattaisi tuoda riskejä ja hankaloittaa eläimen tunnistamista.  
 
Suurin osa ei kuitenkaan näe, että elämä navetalla olisi helpottunut, muuttunut tai edes no-
peutunut eMerkkien tunnistelaitteen jälkeen. Uskon kuitenkin, että tilanne tulee muuttumaan 
samalla, kun tietotekniikka kehittyy entistä paremmaksi ja ihmiset ovat innokkaampia lähte-
mään kehittämään uudenlaisia innovaatioita. Ne, jotka eivät eMerkkejä käytä enää tai ole 
koskaan käyttäneet, eivät nähneet eMerkkien hyödyllisyyttä tiloillaan. Tämä tietenkin saattaa 
johtua myös siitä, että he eivät ymmärrä tai tiedä eMerkeistä tarpeeksi. 
 
Tulosta luotettavammaksi olisi saatu mielestäni, jos vastauksia olisi tullut tasaisemmin jokai-
selta seudulta, olisi myös ollut helpompi tutkia kuinka moni ja minkä ikäiset ovat valmiita 
yleensä vastamaan kyselyyn, jos olisin laittanut lähtötietoihin kysymyksen iästä. Iän avulla 
olisimme voineet verrata ikäluokan vaikutusta eMerkkin hyödyllisyyteen, eli sen että uskovat-
ko nuoret enemmän eMerkin hyödyllisyyten kuin vanhemmat, vai tasapuolisesti uskovat sii-
hen. 
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Tutkimuksessa olisi myös kannattanut tehdä kysely siitä, kuinka tuottajat käyttävät navetta-
työaikansa. Silloin olisi voinut saada jotain konkreettista tietoa, kuinka paljon hyötyä eMerkit 
ovat tuoneet heille. Omasta näkökulmastani eMerkit ja sen lukijalaitteet ovat vielä Suomen 
maataloudessa aikalailla lapsen kengissä, mutta sillä on suuria mahdollisuuksia kehitykseen.   
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11 PÄÄTÄNTÖ 
 
Tulevaisuudessa eMerkki tulee kehittymään ja uskon myös siihen että jonain päivänä Suo-
messa jokaisella tilalla on käytössä eMerkit. eMerkkien kehittyessä yhä paremmaksi ja kun 
sen hyödyt alkavat kunnolla näkyä, kehittyvät, tilat ja tuottajat varmasti haluavat kaikki käyt-
tää eMerkkejä. Nyt eläessämme Suomen maatalouden karuja aikoja, ymmärrän kyllä kuinka 
pienet tilat eivät juuri nyt halua tehdä investointeja, kun ei ole edes varmaa kuinka kauan 
maatilat kannattavat Suomessa.  
 
Vaikkakin tiloja lopettaa nyt suuremmalla tahdilla kuin koskaan, uskon että maatalous jatkuu, 
mutta se voi muuttaa muotoaan. Tilat tulevat kehittymään ja entistä enemmän tullaan tur-
vautumaan teknologian tuomiin helpotuksiin. Siinä mielessä eMerkki on nyt ja tulee myös 
tulevaisuudessa olemaan.  
 
Meidän kotitilalla on ollut jo käytössä pidemmän aikaa eMerkit, mutta me aloitimme sen käyt-
tämisen ensin pelkästään välitykseen meneville sonnivasikoille. Nykyään kaikki lehmävasikat 
saavat lapullisen eMerkin, johon voidaan kirjoittaa myös eläimen nimi. Meillä on hyvin tärke-
ää, että eläin ei ole pelkkä numero, vaan sillä on myös nimi ja se on yksilö muiden joukossa. 
En kuitenkaan usko että olemme ostamassa eMerkin tunnistelaitteita lähiaikoina, sillä tällä 
hetkellä pihatossa toimivat automatiikat toimivat lehmien pannoissa olevissa siruissa. Tulevai-
suudessa kuitenkin näen että tulemme päivittämään tilamme koneet siten, että ne tunnistaisi-
vat eMerkin sirun, jolloin voitaisiin mahdollisesti luopua pantojen käytöstä.    
 
Olen oppinut paljon uutta korvamerkeistä ja eMerkeistä tehdessäni tätä opinnäytetyötä. Toi-
von todellakin, että tämä opinnäytetyö auttaa tilallisia ymmärtämään enemmän eMerkeistä ja 
niiden hyödyllisyydestä lypsykarjatiloilla. Näin tutkimuksen tehtyä olen myös huomannut er-
heet, miten olisin voinut parantaa työtäni entisestään ja saada tästä työstä enemmän irti. 
Vaikka opinnäytetyöhöni valmistumiseen kului aikaa ja kaikenlaista tapahtumaa, olen tyyty-
väinen saadessani työn päätökseen työni jälkeen.  
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LIITTEET 
Liite 1. Saatekirje 
 
 
HYVÄ VASTAANOTTAJA! 
Opiskelen Savonia-ammattikorkeakoulussa maaseutuelinkeinojen koulutusoh-
jelmassa agrologiksi. Teen opinnäytetyönäni tutkimuksen eMerkin hyödyllisyy-
destä lypsykarjatiloilla. Tutkimuksessa pyritään kartoittamaan eMerkin hyödylli-
syyttä lypsykarjatiloilla Pohjois-Savon, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Karjalan 
alueilla. Tutkimuksen avulla kartoitetaan eMerkin nykyinen tilanne näillä alueil-
la. 
 
Opinnäytetyö toteutetaan kyselytutkimuksena, johon kutsun teidät osallistu-
maan. Osallistuminen vaatii linkissä olevan kyselylomakkeen täyttämisen. Osal-
listuminen kyselyyn on vapaaehtoista ja luottamuksellista. Antamanne vastauk-
set käsitellään nimettöminä ja ehdottoman luottamuksellisesti. Kenenkään vas-
taajan tiedot eivät tule julki tuloksissa. 
 
Kyselyyn on varattu kaksi viikkoa, jonka aikana toivon teidän täyttävän netissä 
olevan kyselylomakkeen. Lähetän tässä sähköpostissa linkin, jossa voitte käydä 
täyttämässä kyselyn. 
 
Opinnäytetyöohjaajana toimii Hilkka Kämäräinen Savonia-
ammattikorkeakoulusta, puh. 044 785 6646 ja toimeksiantajanani toimii Pirkko 
Taurén Fabalta, pirkko.tauren@faba.fi. Opinnäytetyöni tullaan julkaisemaan 
syksyn 2016 puolella internetissä osoitteessa www.theseus.fi. 
 
Ystävällisin terveisin Piia-Marie Kuorikoski 
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LIITE 2. KYSELY 
 
Kiitoksia kaikille kyselyyn osallistuneille! 
 
1. Maakunta? * 
    Keski-Pohjanmaa 
 
    Pohjois-Karjala 
 
    Pohjois-Savo 
 
 
 
 
 
2. Millainen tila? * 
    Pihattonavetta 
 
    Parsinavetta 
 
    Pihatto ja parsinavetta 
 
 
 
 
 
3. Karjakoko? * 
Paljonko on lypsylehmiä? ________________________________ 
Paljonko on nuorkarjaa? ________________________________ 
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Kiitoksia kaikille kyselyyn osallistuneille! 
 
4. Valitsetteko eläimillenne eMerkin korvamerkiksi? * 
    Kyllä, kaikille eläimistä 
 
    Kyllä, osalle eläimistä, -lehmävasikoille 
 
    Kyllä, osalle eläimistä, -sonnivasikoille 
 
    Olen aikaisemmin valinnut, mutta en valitse enää 
 
    En 
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Kiitoksia kaikille kyselyyn osallistuneille! 
 
5. Miksi vain osalle eläimistänne valitsette eMerkin? * 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
300 merkkiä jäljellä 
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Kiitoksia kaikille kyselyyn osallistuneille! 
 
6. Miltä yritykseltä tilaatte eMerkkinne? * 
   Faba 
 
   ID-Import 
 
   A-Rehu 
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Kiitoksia kaikille kyselyyn osallistuneille! 
 
7. Käytättekö tilalla jotain eMerkin tunnistelaitteista? * 
Esimerkiksi, erotteluporttia, juottoautomaattia ja jne.. 
 
   Kyllä 
 
   Ei 
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Kiitoksia kaikille kyselyyn osallistuneille! 
 
8. Minkälainen lukulaite teillä on käytössä eMerkille? * 
   
Varreton käsilukija, minkä yrityksen laite? 
________________________________ 
 
   
Varrellinen käsilukija, minkä yrityksen laite? 
________________________________ 
 
   
Kämmentietokone, minkä yrityksen laite? 
________________________________ 
 
   
Paneelilukija, minkä yrityksen laite? 
________________________________ 
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Kiitoksia kaikille kyselyyn osallistuneille! 
 
9. Miksi käytössänne ei ole eMerkin lukulaitetta? * 
   Liian kallis hankita 
 
   En koe tarpeelliseksi 
 
   
Muu syy, Mikä? 
________________________________ 
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Kiitoksia kaikille kyselyyn osallistuneille! 
 
10. Arvioi seuraavat väittämät * 
 
Täysin eri 
mieltä 
Vähän eri 
mieltä 
En osaa 
sanoa 
Samaa 
mieltä 
Täysin 
samaa 
mieltä 
eMerkistä ei ole mitään 
hyötyä  
 
               
eMerkin tunniste ohjelmaa 
on helppo käyttää  
 
               
eMerkki on liian kallis hyö-
tyynsä nähden  
 
               
eMerkin lukulaite on hel-
pottanu tunnistamista  
 
               
Elämä navetalla on helpot-
tunut eMerkin jälkeen  
 
               
eMerkillä tulee olemaan 
tärkeä osa tulevaisuudessa  
 
               
Haluatte eMerkin kehitty-
vän paremmaksi  
 
               
Emerkki pysyy hyvin kiin-
nitettynä  
 
               
Kokemukseni eMerkistä 
ovat vain hyviä  
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Kiitoksia kaikille kyselyyn osallistuneille! 
 
11. Miksi tilallanne ei/ enää ole käytössä eMerkkiä? * 
 eMerkki ei pysy korvassa 
 
 Korkea hankinta hinta 
 
 En koe tarvetta eMerkille 
 
 eMerkistä ei ole mitään hyötyä tilallamme 
 
 En ole saanut riittävästi tietoa eMerkistä 
 
 
Jokin muu syy, mikä? 
________________________________ 
 
 
 
 
 
12. Arvioi seuraavat väittämät * 
 
Täysin eri 
mieltä 
Vähän eri 
mieltä 
En osaa 
sanoa 
Samaa 
mieltä 
Täysin 
samaa 
mieltä 
eMerkistä ei ole/ollut mi-
tään hyötyä  
 
               
eMerkkiä on helppo laittaa  
 
               
eMerkki on liian kallis han-
kinta hintaansa nähden  
 
               
eMerkki hankaloitti elämää 
navetalla  
 
               
Uskon että eMerkillä on iso 
osa tulevaisuudessa  
 
               
Kokemukseni eMerkistä on 
vain hyviä  
 
               
En tiedä tarpeeksi eMerkis-
tä  
 
               
eMerkki ei pysy kiinni  
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Kiitoksia kaikille kyselyyn osallistuneille! 
 
13. Haluaisitteko tietää lisää eMerkistä? * 
    
Kyllä, mitä haluaisit tietää lisää? 
________________________________ 
 
    Ei 
 
 
 
 
 
14. Haluatteko ottaa osaa arvontaan, jossa arvotaan 10 Faba pipoa vastaajien kes-
ken?  
    Kyllä 
 
    Ei 
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Kiitoksia kaikille kyselyyn osallistuneille! 
 
15. Lisää yhteystietosi arvontaa varten. Yhteystietojasi ei tulla käyttämään muuten, 
kuin vain arvontaa varten. * 
Etunimi  
 
________________________________ 
Sukunimi  
 
________________________________ 
Matkapuhelin  
 
________________________________ 
Sähköposti  
 
________________________________ 
Katuosoite  
 
________________________________ 
Postinumero  
 
________________________________ 
Postitoimipaikka  
 
________________________________ 
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Kiitoksia kaikille kyselyyn osallistuneille! 
 
16. Kysely oli mielestäsi?  
   Turha 
 
   Menettelevä 
 
   Hyvä 
 
   Mielenkiintoinen 
 
 
 
 
 
 
 
